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L a C á m a r a parece dispuesta a 
conoeder el voto a l a muje r . 
D e s p u é s de todo, puede que re-
sulte benfeicioso el suf rag io fe-
m e n i n ó . . , 
Peor que lo v ienen haciendo Jos 
hombres no lo han de hacer las 
mujeres. 
E l d ivorc io , por ejemplo, es ca-
si seguro que no c o n t a r í a con sus 
votos. ; 
Y l a e d u c a c i ó n en las escueias, 
legislando las mujeres, s e r í a me-
nos disparatada o menos laica 
q^ie én la actuaUdad. 
' Es ve rdad que l a muje r , po r 
regla general, se deja l l e v a r a i m -
pxüsos del c o r a z ó n . 
Fero prefer ib le es eso a diseo-
r r i r con los pies como hacen m u -
chos hombres. 
U n Congreso de s e ñ o r a s com-
p r o m e t e r í a menos, seguramente, 
los destinos ae la R e p ú b l i c a que 
el Congreso de caballeros que aho-
ra padecemos. 
Votamos , pues, p o r el sufragio 
femenino-
E l M u n d o nos cuenta, t o m á n -
dolo de l a prensa g e r m a n ó f i l a de 
E s p a ñ a , que V á z q u e z de M e l l a e ra 
p a r t i d a r i o de F r a n c i a hace alga-
nos a ñ o s . 
Pero el mismo colega se encar-
ga de exp l i camos esta d ive r s idad 
de c r i t e r io . 
S e g ú n él , V á z q u e z de M e l l a era 
p a r t i d a r i o de F r a n c i a cuando 
F r a n c i a era c a t ó l i c a y no jacobi -
na, como ahora. 
A lo que E l M u n d o pudo haber 
a ñ a d i d o que V á z q u e z de M e l l a n i 
antes n i ahora ha s ido enemigo 
de F ranc i a , sino de I n g l a t e r r a . 
Imego no h a y esa c o n t r a d i c c i ó n 
que t an to regoci jo p rodu jo a Ce-
l o r i o , d igo a L i b o r i o . 
EL CUBA 
Terminamos el primer artículo di -
ciendo que el porvenir de Cuba sólo 
dependía ya del impulso y acierto que 
se diera a la agricultura, métodos 
científicos de las industrias deriva-
das de ellas e inmigración. 
En efecto. Nuestro "status" e s t á 
ya resuelto. Somos un pueblo sobe-
rano. Cuba es libre e independiente, 
con todos los atributos de la sobera-
nía, y con el privilegio, además , de 
estar protegida por la gran República 
americana contra los ataques extran-
jeros vrevueltas interiores. Pero co-
mo no' hay nada estable en el Mundo 
y Cuba depende geográfica y econó-
micamente del Coloso del Norte, sal-
ta a la vista del m á s miope que Cuba 
o l legaría a pender su independencia, 
cayendo de leño entre las maUas de 
Yanquilandia, o la ha de conservar y 
fortalecer en grado sumo, con la sen-
satez y patriotismo de sus hijos y 
una inmigrr .dón sana y robusta, por 
familias, que renueve, fortalezca V 
multiplique la población y, bien d i r i -
gida y protegida de los Gobiernos, 
explote y desarrolle con los cubanos 
los grandes veneros de riqueza que 
existen en el suelo y subsuelo de la 
Isla. 
No es preciso suponer ir.quí todas 
las causas que puedan motivar i a 
anexión de nuestra Isla a los Estados 
Unidos, muchas de ellas imprevistas 
y ocultas tál conocimiento humano. 
Bastar ía que uno de los políticos 
americanos que ocupe la Casa Blanca 
quisiera anexarla, p^ra que lo consi-
guiese, acaso con el voto unánime de 
todos los cubanos amantes del orden 
y del t í abajo. Pgro a los políticos 
debemos suponerles honradez, como 
a los militares se les supone vialor. 
Desechemos la idea de que en lo futu-
EL VERANO EN E S P A Ñ A 
En la magnífica ciudad de Barce-
lona se acaban de celebrar espléndi-
das fiestas que le atrajeron extraor-
dinario número de forasteros y de 
turistas y entre los festejos que lla-
maron más poderosamente la aten-
ción se encuentran los castillos levan-
tados por los atléticos Xiquets de Valls 
^uyos típicos ejercicios o pilares hu-
manos —llegan hasta seis— en la 
^laza de la constitución han sido ad-
ro haya Presidente y Gobierno ame-
iricanos que minen y socaven nuestra 
independencia para anexarse « Cuba. 
Mas, coloquémonos en la realidad v i -
viente, abrumadora, de que haciendo 
uso del derecho que tienen aquí todos 
los extranjeros, compren los america-
nos las propiedades que existen en 
Cuba, como hicieron en la Isla de Pi-
nos, y constituyan entre nosotros 
una colonia poderosa, m á s poderosa 
si se quiere que lo es hoy la colonia 
española, repi-esent-ida por cuatro-
cientos m i l individuos de todas ias 
clases y ambos sexos, y una inmensa 
riqueza. ¿ Qué pasa rá si esto sucede ? 
¿ Qué Presidente n i políticos america-
nos res is t i r ían los trabajos y propa-
gandas de sus conciudadanos estable-
cidos en esta Isla, para incorporarla 
a los Estados Unidos? 
Mirémonos en el espejo que tene-
mos en 1»?. Isla de Pinos y tómense 
.medidas para que los extranjeros no 
puedan adquirir inmuebles sin l i m i -
tación y condiciones de seguridad y 
defensa para el Estado cubano, para 
la independencia de Cuba. 
E l mayor peligro que en lo futuro 
puede correr nuestra independencia, 
s i lo corre, p a r t i r á de los muchos in-
tereses y ciudadanos americanos que 
haya en Cuba, si no se ponen algu-
nas cortapisas a la adquisición de la 
propiedad inmueble por ciudadanos 
extranjeros. 
Y doblando la hoja, a la inversa de 
esto, el mayor refuerzo que puede 
recibir nuestra independencir., nues-
t ra personalidad moral y jurídica, es 
el establecimiento y arraigo en el 
pa ís de hombres y familias de nues-
t ra misma raza, trabajadores que en 
su esfuerzo levanten aquí fortuna 
grande o pequeña, y en Cuba prepa-
ren su lecho de eterno descanso que 
puedan adornar sus hijos con coronas 
y siemprevivis^. 
Los españoles no olvidan a España 
por Cuba, pero dejan a España , o re-
nuncian a España , por quedarse en 
Cuba. La explicación es t á al alcance 
de todos: les va mejor en Cuba que 
en E s p a ñ a ; se encar iñan más cen la 
Hi ja que con la Madre, y por otra par 
te, lo sacrifican todo a Ir. fami l ia . 
La colonia española aumentó mu-
cho en número y riqueza durante los 
cinco úl t imos años, y ya en 1910, s3-
gún e l periódico " E l Conservador", 
de Or iente—(véase el DIAiRIO del 13 
de Diciembre de 1910)—de las cua-
renta y cinco sociedades importado-
ras de tejidos, 40 eran de españoles; 
de 28 de fe r re te r ía , lo eran 25; de 17 
de calzado, lo eran 16; y así todas las 
importaciones. 
Había entonces 55 banqueros espa-
ñoles de los 62 que tenían casa abier-
ta, y españoles eran los dueños de 47 
centrales de azúcar y socios de 22 
más, de los 170 que moí lan en la isla. 
Los almacenes y fábricas de tabacos 
y cigarros, con excepción de las que 
pos^a e l Trust, casi les per tenecían 
por completo; y en propiedades ur-
banas poseían y poseen hoy muchos 
millones. 
Los españoles contribuyeron aquel 
año con el ochenta y cinco por ciento 
de todo lo recaudado por industria y 
comercio. 
De todos es sabido que esta rique-
za de ios españoles, en Cuba se que-
dan y para los cubanos es, salvo el 
costo de alguna fundación cultural o 
benéfica que testen para perpetuar 
su memoria en el pueblo nativo, co-
mo hicieron un Pedio Mur ías o un 
Femando Blanco y otros. 
Ningún beneficio material reciben 
Espuña y los españoles con leyaníí ir 
és tos colectivamente grandes y her-
mosos edificios en Cuba. Recíben-o 
Cuba y los cubanos, muy acreedores, 
por otra parte, a él y a cuanto sao, 
honrarlos y enriquecerlos por ios que 
llegaron y llegan a esta hidalga tie-
r ra y en eila conviven fraternalmente 
con ice nativos y a fuerza de años y 
trabajo adquieren alguna fortune, y 
crean una familia en las prác t icas de 
la v i r t u d . 
Cuba tiene en la inmigración es-
paño la un elemento poderoso para 
aumentar la riqueza y población y 
fortalecer la independencia. A los 
Gobiernos y legisladores cubanos to-
ca favorecer esa inmigración y pro-
• teger la p^ricultura y sus industrias 
par-a que halle empleo bien remune-
rado y se multiplique la riqueza da 
la Repúbl ica . 
Seguiremos en otros a r t ícu los . 
M . GOMEZ OORDIDO, 
U N M E J I C A N O P R O M I N E N T E 
Ldo. Federico Gamboa, prominente 
político mejicano llegado anoche, a 
las nueve, a la Habana, en el vapor 
español "Buenos Aires" , procedente 
de Nueva York, para visitar ia. su fa-
mi l ia que aquí radica. 
E l señor Gamboa presidió la céle-
bre convención de polít icos mejicanos 
de San Antonio de Tejas, que tomó 
el acuerdo de dirigirse o, los jefes de 
las fracciones de revolucionarios para 
ej. restablecimiento de la paz en aquel 
país , no habiendo logrado sino una 
contestación destemplada y antipa-
t r ió t ica de Zapata, ViHa, Obregón y 
demás cabecillas. 
Obregón contestó a los convencio-
nistas que en lugar de haberse refu-
giado en el extranjero debían empu-
ñt2¿* las armas en pro o en contra de 
la revolución. 
F u é candidato por el partido ca-
tólico de Méjico a la Presidencia en 
las ú l t imas elecciones. 
Es un notable literato, que ha es-
crito muy aceptadas novelas y obras 
teatrales. 
Fué ministro de Relaciones Exte-
riores del Gabinete de Huerta y Mi -
nistro Plenipotenciario en varias na-
ciones. 
Redactó la nota que trajo como re-
sultado el rompimiento entre el Go-
bierno de Huerta y el de Wilson y 
por lo tanto la toma de Veracruz. 
Esta nota, como trabajo literario, 
fué notable. 
¡EL QUE VA A SALIR! 
L A TENTADORA S U E R Í E 
Para ei que los vende, todos los 
números van a salir premiados. Así 
lo pregonan muchas veces, mientras 
recorren las calles ofreciendo pródi-
gamente los miles de pesos del difí-
cil "gordo". 
Astutos conocedores de ia tremen-
da sugestión que ejercen y del abso-
luto dominio que en los jugadores 
tiene la esperada suerte, saben que 
su ofrecimiento es una nueva tenta-
ción para el anhelo y la inquietud 
de los que siempre confían en obtener 
los premios grandes. 
¡El que va a salir! repiten los ven-
dedores como un p regón monótono 
insistente y molesto para los que no 
pueden comprar todos esos números 
que ta l vez sean, los del codiciado 
premio. Hasta las personas austeras, 
llenas de gravedad filosófica, que 
condenan airadamente la lotería por 
Viciosa y perturbadora de la econo-
mía doméstica, t endrán un momento 
de duda y de vacilación cuando oigan 
el p regón de los vendedores que van 
ofreciendo la tentadora suerte. 
Y, entonces, olvidándose de la f i lo -
sofía y de la m á s pui'a ética, si tie-
nen el dinero compran el billete que 
puede ser el del "gordo." Ante esta 
posibilidad ceden las austeras teo-
r ías y vence el deseo de enriquecerse 
ráp idamente . 
Luego, cuando no salga el número 
que compraron, volverán a sus fu lmi-
naciones moralistas con toda la acri-
tud de la fortuna adversa. 
¡El que va a salir! Siempre parece 
un número agradable, y si realmente 
sale le encontramos bellezas que no 
habíamos advertido antes. ¡Que le 
digan al que logró el gordo que su 
número no es el mejor de todos! 
Recordemos al poeta admirado: 
Todo es según el color. 
Dei cristal con que se mira . 
Por eso el que nada obtuvo y s© 
engañó nuevamente^ reniega de su 
fácil credulidad, del tentador pregón 
y de su invariable mala suerte. 
Para éstos el número comprado era 
absolutamente feo, sin cero en el me-
dio, n i suma agradable. 
Quieren ver en las cifras del bille-
te, toda la adversidad propia, y es-
peran que t end rán mejor acierto con 
otros números m á s afortunados. 
Los ladinos vendedores saben todo 
ésto y en ei próximo sorteo vuelven 
a ofrecer el premi0 "gordo." 
Ofrecimiento tan seguro como el 
mentir de las estrellas o la suerte del 
número que sumaba veinte . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Y ESCENAS REPUGNANTES 
EN LA VIA PUBLICA 
Los eternos pedigüeños. Persegui-
dores y perseguidos. 
¿Conoces, lector, a ios pedigüeños? 
¿ N o s has sido detenido en t u cami-
no por un tipo repugnante para pe-
dirte una limosna? 
Probablemente te ve rá s obligado a 
contestar que sí. 
¿Quién es el que sale hoy a la ca-
lle y a los pocos momentos no se 
ye sorprendido por un limosnero ? 
Per0 no por un anciano, que diga-
mos, n i por un desvalido, n i por un 
enfermo: por un joven fuerte, robus-
to, lleno de vida, que te dice, fingien-
do tristeza; 
—Señor : ¡ tengo hambre! ¿Podr í a 
usted darme algo para comer? 
Y aunque el t r anseún te le conteste: 
"perdone," el pedigüeño le sigue y 
le persigue, le toca en la espalda pa-
ra llamarle la atención y le cuenta: 
— M i r e : acabo de llegar del campo. 
All í estaba trabajando y como me 
quedé sin trabajo y me robaron todo 
lo que tenía , me quedé sin nada. ¿ P o -
dr ía usted socorrerme? Estoy can-
sado. Vine desde ta l punto caminando 
y aquí no tengo qué comer n i donde 
d o r m i r . , . 
Y con esta historieta, mortifican al 
t r a n s e ú n t e y hacen que se moleste, 
Por la m a ñ a n a temprano, cuando el 
sol r isueño comienza a despuntar sus 
rayos, salen, como los pá jaros los 
eternos pedigüeños. Y salen sucios. 
[ harapientos, desgreñados para que les 
tomen lás t ima. Caminan diariamente 
las calles m á s transitadas. En Obis-
po, San Rafael y Prado es por donde 
se buscan la vida con m á s frecuen-
cia. Recorren esas calles cuatr© o 
cinco veces al día. Detienen ai tran-
seúnte , le hablan, le persiguen Y 
cuando han recibido el desengaño o 
se han satisfecho sus deseos, vuelven 
a t r á s , buscan otro, ie tocan en la es-
palda, y también le pers iguen. . . 
De estos tipos hay dos que ya son 
muy populares; dos que son vetera-
nos. 
Uno de ellos, casi sin variar su re-
corrido, da vueltas y m á s vueltas por 
los portales de ios edificios del Pra-
do, desde Monte a Dragones. Hace 
años que practica esa "profesión." Es 
un joven de unos veintiséis o veintio-
ocho años, saludable, corpulento, que 
tiene sobradas facultades para traba-
jar. Y el otro, aunque de menos esta-
tura, también hercúleo, lleno de v i -
da y m á s pedigüeño que su colega. 
Hombres que podían muy bien estar 
adoquinando calles. 
Y, sin embargo, a costa de las 
personas caritativas, visten por la no-
che con mucha elegancia, y se di -
vierten en teatros y c a f é s . . . 
S .González. 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
E L L U J O A L E M A N 
i 
— ¡ ¡ H e r m o s a j o y a ! De esas v a n quedando poc^s. 
— ¡ P c h s ! ¡ U n a pa ta t a de 18 q u i l a t e ! 
((El I m p a r c i a l j de M a d r i d . ) : 
CAMPEONATO ESCOLAR DE AJE-
DREZ 
Mañana domingo, a la 1 p. m. y en 
el Club de Ajedrez (¡a^tos del Hotel 
Plaza) t end rá lugar la inauglración 
de este Campeonato. 
As i s t i r án los señores Gobernador 
Provincial, Alcalde Municipal y una 
comisión del Ayuntamiento presidi-
da por el doctor José Roig. 
Se invi ta ta. los miembros del Club 
de Ajedrez, funcionarios de Instruc-
ción Públ ica y Maesehos Públicos. Los 
niños inscriptos deben pasar hoy sá -
bado por Industria 27, altos, y estar 
el domingo, a las 12 y merio p. m. en 
el segundo piso del Hotel Plaza, (Par-
que Central.) 
R O X A N A 
Caminando lentamente 
por la carretera blanca, 
marcha el fúnebre cortejo 
que va a enterrar a Roxana. 
La luz del sol, semioculta 
por las enhiestas mon tañas , 
pone una aureola lúgubre 
en la triste cabalgata 
que por el blanco sendero 
camina lenta y pausada. 
¡Murió la más bella moza 
que hubo en la aldea! ¡Roxana ! 
Ya no a l e g r a r á n sus risas 
los ámbi tos de la plaza 
cuando en dulce p reguer ía 
bailen al son de la gaita, j 
los mozos recios y amantes, 
y las mozas, ataviadas } 
con los hermosos trajes * 
que conservan en sus arcas. 
¡Ya no an imarán el baile 
sus alegres carcajadas 
que eran como el canto dulce 
de una alondra, en la enramada! 
Ya no i r á bajo su reja 
de los mozos la rondolla, 
a cantar coplas de amores 
al r i tmo de las guitarras. 
Crecerán hierbas silvestres 
bajo la triste ventana 
que era cual verjel florido, 
y las flores en sus ramas 
se march i t a rán resecas, 
faltas de una mano blanca, 
que con solícito esmero 
las cuide, como Roxana. .^ ü 
En la casa donde alegre 
vivió la linda zagala, 
murió por siempre la d icha . . . 
Cuando en los días de calma 
anuncie la hora del Angelus 
el t a ñ e r de las campanas, 
en los paternales labios 
florecerá una plegaria 
por la más garrida moza 
que hubo en la aldea. ¡Roxana! 
Luis GONZALEZ. 
D e B . d e A l c á z a r 
Cuando la tarea toma 
de dictarme, le pregunto: 
¿qué pongo? y me dice punto, 
nunca me dice que coma. 
La risa a m i labio asoma, 
y él entonces enfadado 
me gr i ta desenfrenado: 
¡He de ponerte un buen freno! 
y yo 1© respondo: Bueno, 
así comeré un bocado. 
DO MUNDIAL 
Pues a pesar de las grandes haza,-] 
ñas que a diario nos refieren los co-
rresponsales de la guerra yo estoy 
cada vez m á s convencido de que la 
que hoy asuela a medio mundo es 
la guerra del miedo. 
Por miedo a Alemania buscó 
Francia el apoyo de Rusia, y Rusia 
por miedo también a los teutones, 
consintió en apoyar a Francia. 
No del todo seguras con esta her-
mandad Rusia y Francia buscaron la 
alianza con Inglaterra. Esta que ya 
sent ía cierto canguelo ante los bigo-
tes del Kaiser se dignó aceptar el 
concurso que Francia y Rusia la 
ofrecían. 
A Bélgica, la heroica, no le cabía 
en el cuerpo el miedo que le había 
cogido a Alemania y anduvo en t ra-
tos secretos con Inglaterra, Francia 
y Rusia para conseguir su amparo. 
Noticiosa Alemania de todos estos 
arreglos también sintió miedo: el 
miedo de que en fecha nó muy le-
jana le cayeran encima estas cuatro 
naciones con el propósi to de acabar 
con ella. 
Con este miedo entre pecho y es-
palda la patr ia del gran Federico 
procuró estrechar los lazos que la 
unían al Austr ia , la cual se dejó en-
lazar gustosamente a causa del an-
tiguo miedo que a su vez sent ía por 
Rusia. 
Tanto miedo reconcentrado en los 
corazones explotó, al f i n , con explo-
sión t e r r i b l e . . . Es de advertir que 
las explosiones del miedo son, por lo 
regular, mucho m á s violentas que 
las explosiones del valor. 
¡Y se a rmó la espantable contien-
da! 
A ella acudió el J apón por miedo 
a las amonestaciones de Inglaterra, 
y por miedo de que se le escapase 
la oportunidad de pescar allá por el 
Pacífico las tierras que codiciaba. 
A ella acudió Turqu ía por miedo 
de que Rusia acabase de eliminarla 
del mundo, en caso de salir t r iun-
fantes los aliados. 
A ella acudieron Servia y Monte-
negro por miedo a la tanda de co-
ces que Aust r ia las había prometido 
por aquel incidente de Saravejo en 
el que perdió la vida el heredero de 
Francisco José . 
A ella, en f i n , acudió I ta l ia por 
miedo, rayano en cerote, a que I n -
glaterra y Francia la convirtiesen en 
montones de ruinas sus espléndidas 
ciudades costaneras. 
Por miedo también a Inglaterra 
entró Portugal en la zambra . . . Sin 
embargo, esto del miedo po r tugués 
es lo único que se puede afirmar 
con alguna duda. 
Por miedo a sus respectivas "ma-
dres patrias" han tomado parte en 
la guerra el Canadá, la India, l a 
Australia, el Congo, la Senegambia, 
el Sudán, etc., etc. No acabo de per-
suadirme de que el indio y el ne-
gro congo hayan ido a las trinche-
ras belgas por su propio gusto. 
En cuanto a la mayor parte de las 
naciones neutrales creo que el miedo 
las ha impedido hasto ahora el to-
mar parte en la guerra. Suecia y 
Noruega por miedo a Rusia; Holan-
da y Dinamarca por miedo a Alema-
nia. . . Suiza por cuatro miedos jun -
tos correspondientes a cada una de 
sus cuatro fronteras. 
De los Estados Unidos es de la 
única nación que no nos atrevemos 
a decir que se abstenga, por miedo, 
de i r a la guerra. No hay derecho a 
sospechar miedo en la patria de Sim-
pson y de Dewey cuando aun con-
serva lozanos los inmarcesibles latí-
reles que conquistó en Santiago y 
en Cavite. 
No por ser español he de dejar de 
reconocer que la misma E s p a ñ a t ra -
ta de eludir, por puro miedo, su i n -
tervención en la guerra. Es, no obs-
tante, el miedo m á s disculpable por-
que de entrar en la contienda ten-
dr ía que ser como aliada de alguien 
y E s p a ñ a recuerda perfectamente 
que de todas sus alianzas ha salido 
con las manos en la cabeza. 
Y ahora ¿qué se advierte en to-
dos los campos de batalla ? Nada m á s 
que miedo. E l miedo es el que tiene 
encerrados hace ya muchos meses a 
los ejérci tos beligerantes en sus res-
pectivas trincheras. La valent ía ver-
dadera lucha en campo libre, cara a 
cara y pecho a pecho. 
Esta es, sin embargo, la guerra 
más peligrosa que han presenciado 
los siglos. E l miedo es infinitamen-
te m á s temible que el valor. Es e l 
que hiere por la espalda; 'es el que 
comete todo género de felonías: es 
el que, cuando se eleva a pánico, 
convierte al hombre en bestia salva-
je. 
Ya de este salvajismo se han da-
do muchos c^sos en la guerra ac-
tual y ello es un s í n t o m a . . . * ¡ Quie-
ra Dios que no acabe todo este be-
lén con alguna bestialidad apocal íp-
tica: suscitada por el miedo univer-
sal! 
M . Alvarez MARRON 
A L B U M M A R I T I M O 
E l teniente Riquelme pertenece al 
s impát ico cuerpo de la Policía del 
Puerto de la Habana. 
F u é él quien inauguró este desti-
no, pues la plaza de teniente no exis-
t í a hasta hace poco m á s de un año 
en aquella estación y fué creada ex-
presamente para que la desempeña-
ra el señor Riquelme. 
Este hab ía sido antes teniente del 
ejército de la República, habiéndole 
sido aplicada la ley del retiro a poco 
de su promulgación. 
Desde que tomó posesión de su 
nuevo cargo en el puerto, el tenien-
te Riquelme empezó a hacerse popu-
lar. 





C a r l o s R i q u e l m e , t c -
Q i e n t c d e l a p o l i c í a 
d e l p u e r t o 
so dar clases de instrucción mi l i ta r 
a los vigilantes de la policía de aque-
lla Es tac ión mar í t ima , causando a 
éstos al principio un gran disgusto 
y contrariedad, dudo que hasta enton-
ces no hab ían sufrido las molestias 
de aquellas instrucciones; pero des-
pués los mismos vigilantes se ale-
graron de ellas porque aprendiei-on 
muchas cosas que necesitan saber los 
policías para ser verdaderamente ta-
les y desempeñar bien su sagrada 
misión de guardadores dignos del or-
den y las leyes. 
Riquelme, acostumbrado a la r igu-
rosa disciplina que había observado 
y aprendido a su paso por el ejérci-
to, logró inculcar una buena parte de 
ella a los vigilantes del puerto, ha-
ciéndoles poco a poco aprender lec-
ciones de rectitud en el cumplimien-
to del deber, respeto para el público 
y obediencia y sumisión a los supe-
riores. 
Después Carlos Riquelme comenzó 
a hacerse notable en sus excursio-
i nes por bahía y a bordo de los bu-
ques de pasajeros, a donde le lle-
vó la intención de implantar un oiv 
den estricto en el movimiento de lan-
chas y botes en los momentos de em-« 
barque y desembarque del pasaje. 
Y en este trabajo ímprobo en ex-
tremo y casi nuevo que se empeza--
ba a realizar, fué donde el activo te-i 
niente tropezó con algunas dif icul-
tades y estuvo a punto de crearse se-
rios conflictos. 
Varios incidentes se originaron 
por esta causa en bah ía con los lan-
cheros y boteros, motivados unaa 
veces por el inflexible y a veces á s -
pero ca rác te r de Riquelme, y otraa 
por la natural rivalidad y luchas que 
en aquel entonces exist ían entre a l -
gunos de estos lancheros, en su hu-
mano afán de procurarse pasajeros 
| que conducir en sus embarcaciones 
j desde las escalas de los t r a s a t l á n t i -
cos, para ganarse el jornal diario. 
Riquelme, siempre recto, a todos 
obligaba a entrar por el aro, a po-
nerse en turno y conservar el orden 
en el tráfico. Y , al f i n , tras a lgún 
tiempo de constante brega y con el 
poderoso auxilio que encontró en el 
entonces Capi tán de aquella policía 
señor Juan Ríos que lo dir igía con 
sus justicieras órdenes y saludables 
consejos, logró implantar en este 
servicio de bahía un orden magní f i -
co y una conveniente tranquilidad 
que aun estamos respirando, por 
suerte. 
E l mismo vive ya tranquilo de es-
te orden, satisfecho de su obra y 
querido y respetado por todos, hasta 
por los mismos que al principio fue-
ron sus enemigos. 
No obstante cont inúa siempre ert 
su puesto, al tanto de cualquier su-
ceso que ocurra en el puerto, para 
personarse en el lugar del hecho, le-
vantar acta, etc. 
Estos son los méri tos de Riquel-
me y gustosos se los reconocemos, 
I felicitándolo de paso por haber re-
sultado un excelente funcionario po-
liciaco. 
Para terminar estas notas, rela-
taremos, contando con el perdón dé] 
estimado teniente, la siguiente anéc-
dota que le ocurrió al principio de 
su entrada en la Policía del Puerto: 
Estaban desembarcando los nume-
rosos pasajeros de un buque acaba-
do de llegar de Europa. 
Riquelme estaba en la escala y al 
pie de ella cientos de lanchas y' bo-
tes se agrupaban para ^llevar gente 
a tierra, foi-mando una verdadera 
algarabía . 
E l teniente, con su potente voz. 
or-denaba que una sola lancha 8$ 
atracase a la escala y que las de-
más se colocasen a "cien pies" de 
distancia para esperar turno. 
Pero los lancheros no hacían caso 
y seguían bloqueando la escala. 
Riquelme, subiendo la • voz, gr i ta-
ba: 
—¡A cien pies! ¡He dicho que a 
cien pies! | 
Y los boteros haciéndose los sor-
dos y el teniente cada vez m á s en-
colei-izado, continuaron largo r a t i | 
en la misma lucha, hasta que al f i n 
llegó la lancha de la Policía con va-
rios vigilantes y la orden de ¡a cien 
pies! pudo ser cumpTida. 
Después de este día, los lancheros 
v boteros cuando veían al teniente 
Riquelme, se decían en voz baja: | 
—¡Ahí viene "cien pies"! 
—¡Huye , eme te coje "cien pies''! i 
Pero ya el tiempo ha hecho dv i* , ' 
dar este mote. ^ 
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E D I T O R I A L 
D o e s e s e e l c a m i n o 
O N m o t i v o del p royec to 
de reg lamento de se-
g u r o obrero que h a 
presentado a l a consi-
d e r a c i ó n del Jefe de l 
Es tado el s e ñ o r Secretar io de Sa-
nidad , se nos escribe p id iendo res-
puesta, entre otras, a las siguien-
tes p r e g u n t a s : 
¿ T i e n e el s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a facul tades pa ra apro-
bar ese p r o y e c t o de reg lamento 
t a l cual e s t á redactado? 
¿ P u e d e el Es tado hacerse cargo 
de l seguro sobre ancianidad, i n -
val idez , enfe rmedad y accidentes 
de l t raba jo? 
S in ahondar por el momento en 
el asunto, y solo con el p r o p ó s i t o 
de que antes de dar u n paso de-
f i n i t i v o en ma te r i a t a n i m p o r t a n -
te y comple ja e l Jefe del Estado 
p i d a o p i n i ó n a sus asesores na tu -
rales—que lo son de u n modo par-
t i c u l a r el Secretar io de Jus t i c i a y 
el de l a Presidencia—nos p e r m i -
t i remos a d v e r t i r que l a f a c u l t a d 
l eg i s l a t i va es f u n c i ó n p rop ia , ex-
clus iva , del Congreso, y que no 
basta cambiar el nombre de una 
d i s p o s i c i ó n pa ra m o d i f i c a r su ca-
r á c t e r . S i fue ra de o t r o modo, po-
d r í a el Presidente de l a R e p ú b l i -
ca resolver sobre asuntoe propios 
d e l Congreso con solo poner el t í -
t u l o , p o r e jemplo, de ,decretos, a 
esas resoluciones y p o d r í a el Con-
greso a su vez inmiscui rse en f u n -
ciones p r i v a t i v a s const i tuc ional -
mente del Poder E j e c u t i v o , l la -
mando leyes a las resoluciones de 
ese g é n e r o . 
E l Reglamento de que se t r a t a 
« e d ic t a para ap l i ca r un Real De-
creto de 1886, e l c u a l se contrae 
exclusivamente a ios obreros del 
Estado, l a P r o v i n c i a y el M u n i c i -
p i o ; es p o r l o t an to impos ib le ha-
cer extensivos sus efectos a los de-
m á s obreros p o r medio de u n re-
glamento d ic tado p o r el Poder 
E j e c u t i v o . Esto t e n d r í a que ser 
obra del Congreso. 
Po r o t ra par te , pa ra el vasto 
e m p e ñ o de asegurar a los obreros 
en general los beneficios del se-
g u r o c o n t r a l a i n v a l i d e z o r ig inada 
por d is t in tas causas, se requiere, 
s e g ú n el reglamento en proyec to , 
de una par te una c o t i z a c i ó n de 
los asegurados y de l a o t r a el con-
curso pecuniar io del Estado. L a 
p r i m e r a c o n d i c i ó n es dudoso que 
con c a r á c t e r o b l i g a t o r i o pueda 
impone r l a el Congreso mismo, 
cuanto m á s el Gobierno, y l a se-
gunda requiere, indispensable-
mente, el concurso del Poder Le -
g i s l a t i vo para e l v o t o de los cré-
di tos correspondientes. 
De modo que no es el camino 
rec to y lega l p a r a establecer el 
seguro obrero el propuesto po r l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad- Y si se 
pretende sinceramente hacer algo 
p r á c t i c o en este sentido, y no se 
persigue, con el p r e t e x t o de favo-
recer a los obreros, otros fines que 
no se puede confesar—porque son 
inconfesables—hay que emprender 
l a marcha por o t r a v í a . 
E n p r i m e r t é r m i n o h a y que 
contar con el Poder Leg i s l a t i vo . 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
j Í 
L o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s y l o s b a r c o s 
p e s c a d o r e s i n g l e s e s . C o n t e s t a c i ó n 
d e l K a i s e r . 
GACETA 
¿Pe ro cómo ©s que los submarinos 
¡alemanes persiguen con ese encarni-
zamiento a los barcos de pesca ingle-
ses, no habiendo semana que no echen 
a pique medio centenar de esos peque-
ños buques? 
He ahí el secreto de lord Churchill, 
cuando aun era primer lord del A l -
mirantazgo. 
Este señor a rmó en guerra esta 
numeros í s ima f lo t i l l a y cuando menos 
lo esperaban los submarinos alema-
nes, cayó sobre ellos un enjambre de 
estos barcos, empleados, primeramen-
te en la pesca de pescados, luego en 
la pesca de minas y úl t imamente en 
la no menos peligrosa pesca de sub-
marinos. 
Luchan éstos con relativa desven-
taja, pues si bien el submarino es 
más temible, cualquier proyectil que 
.o alcance en el casco lo inhabilita 
aara sumerjirse y, naturalmente, ya 
¡stá perdido. 
Estos barcos pescadoi-es son cosa 
nsignificante y millares de ellos na-
vegan por el mar del Norte en busca 
le submarinos. 
Importa mucho a l0s alemanes, por 
o tanto, el desembarazarse de ene-
migo tan molesto, pues su número 
ibliga av v iv i r sin descanso; y de ahí 
visa batida que nos comunica el cable, 
aunque nadie nos haya dicho que esos 
barcos de pesca van armados en gue-
. r ra y llevan cañones bastantes para 
hundir a cualquier submarino que se 
fponga a t i ro . 
Labor larga es esta que se les pre-
senta a los alemanes; pero con pa-
ciencia y tenacidad todo se alcanza 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
Nuevas Remesas 
F. COLUA Y FUENTE 
08ISP8, 32. TELEFONO A-2361. 
A los pasajeros de los vapores 
C A R O L I N E Y MARIA CRISTINA, 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
I& Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 ctau 
i Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
C 254r 14t-4 
y juzgando por los 54 barcos echados 
a pique la pasada semana pronto 
quedará limpio el mar del Norte de 
ese tenaz perseguidor que lord Chur-
chill llegó a creer que ser ía una es-
pecie de barredera mecánica para los 
submarinos alemanes. 
* * * 
Cuando la prensa mundial está 
pendiente de las notas cambiadas en-
tre las cancillerías de Washington y 
de Berlín; cuando Alemania contesta 
con dignidad, pero con mesura, el 
Kaiser, siempre expresivo, condeco-
ra al comandante del submarino que 
echó a pique al "Lusitania." 
, ¿ Es cierta semejante noticia o es 
un nuevo ardid empleado por Ingla-
I t é r r a ? Porque si es verdad que el co-
mandante del U-21 ha sido condeco-
rado, huelgan las notas: el hecho es 
bastante explícito para que en Esta-
dos Unidos se den cuenta de cómo 
se interpreta el hundimiento del " L u -
sitania" en el imperio de Guillermo 
I I . 
"Los italianos pretenden que los 
ataques de los aus t r íacos han fraca-
sado." 
Este telegrama procede de Ginebra, 
desde cuya hermosa capital nos vie-
ne rodando cada chismecito que tiem-
blan las esferas. 
Posible es que el actual no sea chis-
mecito y sí una notoria realidad; pero 
de todas suertes, la ofensiva italiana 
dejó de serlo con aquella impetuosi-
dad del principio y bien puede de-
cirse que se preparan nuevas líneas | 
paralelas, en las que, atrincherados 
Unos y otros, no se l levarán a cabo 
otras operaciones que las necesarias 
para justificar el "avanzamos 20 
yardas" de rigor. 
* * * 
Los rusos se quejan de la inamovibi-
lidad de sus aliados franceses, mien-
tras ellos se ven acosados de conti 
nuo por los austro-alemanes. 
Y no les falta r azón : eso de atrin-
cherarse para esperarlo todo de la 
apisonadora rusa, es de lo m á s cómo-
do que se conoce en materia mi l i tar ; 
pero dice muy poco en favor de las 
ofensivas anunciadas. 
Tan poco, que los rusos, no obstan-
te su desenfrenada carrera, aún les 
queda tiempo para pensar en la ina-
movibilidad de sus aliados. 
I Quién sabe si eso de la inamovi-
lidad sea una Ley de reciente crea-
G O T E R A S 
Representantes: Al tuzarra^ 
C. 2633 
y E s t r a d a M o r a . 
U S T E D M I S M O puede r epa ra r las goteras de su 
azotea, comprando una l a t a de " E L A S T I C 0 E -
M E N T " M a r c a " T I G R I S " en cua lquier f e r r e t e r í a . 
Prec io 25 cts. A p l í q u e l o con u n a pa le t ica de madera 
en l a j u n t a o g r i e t a de l a azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel , de v i d r i o , etc. 
— — — — — San Ig-nacio 50. Te l . A ' 7 0 9 1 . 
15t.—12. 
RELIEVES DE LA HISIORIJI 
J O S E F I N A 
cion 
G. del R. 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
Lo más elegante y de moda que se 
lleva es el abanico "Marina," que en 
todos tamaños , para señoras y niñas, 
lo venden las tiendas de toda la re-
pública. 
E l abanico "Marina," preciosísimo, 
es el que prefieren las señoras y se-
ñor i tas de la buena sociedad. 
A l por mayor lo venden los seño-
res López y Amei l . Cuba 98 A . 
Nació en San Pedro de la Martinica 
en 1761, y entre las anécdotas de su 
juventud se cuenta que habiendo con-
sultado sus padres a una gitana o adi-
vina, que por aquel tiempo había ido 
a aquel pa ís a lucir sus hablidades n i -
grománt icas , les predijo qi---e su niña 
l legaría a ocupar un día uno de los 
m á s floridos tronos de Europa. 
Como quiera que sea, y sin que por 
nuestra parte prestemos gran fe a 
ninguna de estas adivinaciones a pro-
nósticos, casi siempre irrealizables o 
falsos, es lo cierto, que la joven crio-
lla fué educada con grandís imo esme-
ro, lo cual hacía que resaltasen m á s y 
m á s las gracias y dotes naturales que 
la naturaleza la había concedido. Ape-
nas ten ía quince años, cuando trasla-
dándose con su padre a Pa r í s , se casó 
ai poco tiempo con el general conde 
de Beauhamais, de quien tuvo dos 
hijos, Eugenio que luego fué virrey 
de I ta l ia y Hortensia que se casó con 
Luís Napoleón, rey de Holanda. 
Tres años permaneció en Francia 
Josefina cuando regresó a la Mar t in i -
ca con sus hijos, de donde la hicieron 
salir muy pronto las conmociones po-
líticas que tuvieron lugar en aquella 
colonia, obligándola a regresar a Pa-
r í s para sufrir ios mayores dolores 
y también proporcionarla su futura 
elevación al trono imperial. En efec-
to, apenas llegó, cuando vió a su es-
poso encerrado en una cárcel y con-
ducido a la guillotina, por los mismos 
que poco tiempo antes le habían con-
fiado el mando de los ejérci tos le-
vantados contra los enemigos esterio-
res de la Francia; y si ella no sufrió 
igual suerte, lo debió seguramente a 
sug gracias encantodoras por una par-
te, a su carác te r dulce e inofensivo 
por otra, y en particular a las rela-
ciones de buena y cordial amistad que 
la unían con la señor i t a de Cabarrus, 
que vino a ser con el tiempo madama 
TaJUieu, esposa del célebre conven-
cional de este nombre, y ú l t imamente 
princesa de Chimay. 
Gracias a esta amistad, entonces 
tan poderosa, salió libre del calabozo 
donde la habían encerrado los republi-
canos exaltados, como sospechosa de 
afecta a la estinguida mnarquía , para 
dominar, digámoslo así , en la socie-
dad o ter tul ia de su libertadora con 
sus gracias y atractivos, a los mismos 
que por entonces disponían de la v i -
da y fortuna de toda una nación. En 
ella conoció también por la vez p r i -
mera al joven general de la repúbli-
ca, Napoleón Bonaparte, cuyos pre< 
claros hechos revelaban ya al mundo 
un nuevo héroe, quien enamorándose 
perdidamente de ella la pidió la ma-
no de esposa. 
Hizose este casamiento bajo los aus-
picios de Barras, el individuo m á s in-
lluyente del directorio, quien con es-
te motivo logró se le confiriese el 
mando del ejército de I ta l ia (1796). 
Grande era el amor jue Josefina pro-
fesabo a su esposo y no poco contri-
buyó con la amabilidad de su carác-
ter, su tolerante conversación y su 
beneficencia sin l ímites a granjear 
al futuro imperador gran número de 
amigos y partidarios. Durante la 
gloriosa cai-rera del primer Napoleón 
puede decirse que Josefina fué su 
buen ángel , la que calmaba su i ra , 
la consoladora en sus contrariedades, 
la que dulcificapa su carácter , la mo-
deradora de sus trasportes; en ella 
encontraban siempre alivio los des-
grados, refugio los perseguidos y 
pronto socorro los necesitados; as í 
es jue, en medio de los naturales 
odios y enemistades que rabia de 
producir su rég imen nuevo, que las-
timaba tantos intereses, nadie pro-
nunciaba sino para encomiarle o ben-
decirle ©1 nombre de la emperatriz de 
•los franceses. 
Empero esta calma que Napoleón 
I disfrutaba en el interior de su pa-
lacio, en descanso de sus incesantes 
tareas, estaba con frecuencia turba-
da por la falta de sucesión directa, 
y como en su ambisión desmesurada 
ansiase a toda costa tener un hijo en 
quien rerpetuar su naciente dinast ía , 
asó acusarla de esta, para él, desgra-
cia inmensa. 
Napoleón a juien ya daban los su-
yos el renombre de Grande, descen-
dió en aqueles momentos de la altura 
en jue le había colocado su genio y 
la fortuna; y por obedecer a las exi-
gencias de su orgullo, no temió sacri-
ficar a la dulce compañera de los p r i -
meros pasos de su elevación. Ya en 
los primeros meses de 1809, había co-
nocido Josefina que el amor de su es-
poso para con ella, en entibiaba, y la 
dejaron llegar a sus oidos cierto ru -
mor de divorcio. No ta rdó este en 
convertirse en realidad, y para jue la 
pobre emperatri zapurase el cáliz 
hasta las heces, su hijo Eugenio fué 
el encargado de notificarla la resolu-
ción dei esposo y soberano. Solo el 
jue ha amado mucho puede compren-
der el agudo puñal que c lacar ía aque-
l l t noticia en el sensible corazón de 
Josefina; todo su amor y su fidelidad 
iban a ser sacrificados a la cruel y 
desapiadada razón de Eltado. E l hom-
bre a quien tanto había amado, cuan-
do penas podía aspirar a tan alto 
puesto; a juien había acompañado con 
frecuencia a sus espediciones guerre-
ras, consolado en sus desgracias y 
alentado en su abatimiento, iba a 
abandonarla para uniss^ a otro que 
participase de la grandeza y poderío 
de su vasto imperio; aun más , iba a 
entregarla su cariño, la fe jurada, 
todo su amor, toda su vida, mientras 
que elia abandonada y sola veía des-
aparecer ona por una todas las i l u -
siones de su juventd. 
Josefina, empero, ahogando en su 
pecro el pesar y el amor propio ofen-
dido, juiso dar l a ú l t ima prueba de 
verdadero amor al esposo desagrade-
cido que la dejaba por otra: ada tó su 
vountad, y se sometió a sus órdenes, 
sd no tranquila, resignada. Publicóse 
definitivamente la resolución impe-
rial (17 de Dciembre de 1809) y _ no 
obstante la resignación de la olvida-
da esposa, su alma esper imentó el 
m á s profundo dolor, no tan solo por-
jue perd ía una corona cnsiderada co-
mo la primera en el mundo, sino que 
tiernamente unido a su hijo Eugenio, 
veía al mismo tiempo desvanecerse 
el sueño m á s 'lisonjero de su carino 
maternal. Díjosela jue el in te rés de 
la Francia exigía ajuel cruento sacri-
ficio, y Josefina le sobrellevó con va-
lor. 
Retiróse al principio a l castillo de 
Navarra; pero muy pront i se t ras ladó 
al palacio de la Malmaison junto a 
Par í s , la misma uinta que había sido 
testigo de los transportes amorosos 
del primer cónsul, y donde habían na-
cido las primeras ideas de su poste-
rior engrandecimiento. E l cultivo y 
estudio de las ciencias naturales en 
sus lindos jardines, la ayudó a sobre-
llevar sus pesares; y en aquella resi-
dencia que había enriquecido con 
magníf icas colecicones de plantas 
indíienas y exóticas, dejó Josefina da 
existir. 
• Sus hijos consiguieron en 1821, del 
gobierno de Luís X V I I I , encerrar sus 
cenizas en un magnífico mausoleo en 
la modesta iglesia de Rueil, en cuya 
marmórea estatua que la corona, se 
ven bastante exactamente represen-
tadas las facciones de la que en me-
dio del orgullo y altas pretensiones de 
sunuevo imperio, supo conservar la 
sencillez y pureza de una alma aman-
te, siendo el consuelo y amparo de 
los desgraciados y perseguidos. 
B o z o s o p o r s u s a l u d 
do ai tratamiento del Sanahogo, el 
gran preparado de un médico a lemán 
de la facultad de Berlín, y lo único 
que efectivamente cura el asma en 
breve tiempo, ha empezado para ellos 
una vida feliz y dichosa, porque, sin 
toses, n i asfixias n i las angustias del 
asma se goza de una nueva vida. 
Sanahogo, que es lo mejor y lo 
único infalible contra el asma, se 
vende en su depósito «1 crisol, neptu-
no y manrique y en todas las boticas 
y siempre en todas las épocas cura 
el asma seguramente, en breve tiem-
po. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telsfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
ciaiista en Negocios Petroleros.—Gli-
cinas : San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 SO J. t . 
A t r a c t i v o s s i n igual 
Así se hacen las mujeres cuidado-
sas de su salud, de su belleza y de su 
gracia, que toman debidamente re-
constituyentes, que repongan las fuer 
zas y las energías que se pierden en 
el curso de la vida, porque, siuo se 
ajan, se agotan y se hacen viejas an-
tes de tiempo. "Un reconstituyente 
ideal para ias mujeres de cualquier 
edad, son las pildoras del doctor Ver-
nezobre. 
Es tán siempre a disposición de 
quien las quiera tomar, nunca es 
tarde, y se venden en su depósito nep-
tuno 91 y en todas las boticas, renue-
van la vida, dando al cuerpo gastado 
los elementos que necesita paya el 
goce de plena salud. Dan carnes, cur-
vas atractivas y endurecen el seno 
que desarrollan armónir.íunas»-^-
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rúst icas, dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de 3 a 5, Telé-
fono A-8450. 
11534 30 j t 
E L E N I G M A DE 
Lfl SUERTE 
La r i sueña esperanza anidó en mi-
llares de personas, durante los nue-
ve días transcurridos desde el pasa-
do sorteo. 
A las ilusiones destruidas por aquél, 
sucedieron otras que la realidad pro-
bablemente volverá a destrozar. Unos 
pocos, son los afortunados. Así es la 
lotería, y así se la admite y acata. 
Contra el deseo de la insaciable 
muchedumbre, es tá en pie el enigma 
de la suerte impenetrable a todos, 
pese a la sabiduría de las palmistas, 
agoreros y adivinadores del incierto 
porvenir en cuya arcano) aseguran 
penetrar. 
Esta especie de "sábelo todo" jue-
ga como los demás mortales, y pasa 
las mismas agonías e idénticos afa-
nes, sin lograr otro resultado que el 
que obtienen los que no sabemos na-
da. 
Es después de todo un consuelo y 
encierra un punto de justicia colec-
tiva. Así cada cua^ persigue el "ideal' 
aunque esté destinado a no alcanzar-
lo nunca. Por la lógica que rige la 
imaginación y el convencimiento que 
tenemos de que la Suerte es loca y 
la Fortuna ciega, la loter ía se rá siem-
pre la cima dorada hacia la cual d i -
rigen su paso generación tras gene-
ración. 
E l viejo, el adolescente, todos sien-
ten la tentación y el ensueño. Poco 
importan los desengaños. E l azar es 
voluble, lo que no sucedió nunca pue-
de ocurrir en un instante. 
La dicha, aunque sea soñada, re-
crea, por eso se contempla a veces, 
sin querer, con cierta fruición el b i -
llete en que se nos ofrecen con toda 
seriedad algunos miles de duros. 
Los billeteros saben la magia que 
encierran sus ofertas, y escudriñan 
sin cesar los "puntos flacos" de que 
adoleec la humanidad. De ahí surge 
la variedad de su p regón ; saben que 
a veces una suma invita al juego, una 
fecha, un sueño, (puede decirse que 
el sueño, es el mayor auxiliar con 
que cuentan) cualquier incidente les 
sirve de incentivo para vender su 
mercancía . 
Son de admirar las facultades que 
atesoran para el engaño de la gente, 
todos, a porfía ofrecen ei "premio 
gordo," sabiendo que mienten, y solo 
en contadas ocasiones les remuerde 
la conciencia. 
Cuando esto sucede, extienden la 
mano brindando el tí tulo con el sa-
cramental ¡Puede salir! Puede salir!1 
Solo entonces son sinceros. Por lo 
demás todo mentira, char la taner ía . No 
hay que fiarse n i de aquél que g r i -
ta : E l ú l t i m o . . . el úl t imo que me 
queda. . . 
Es muy probable que lleve un pe-
dacito en la mano y noventa y nueve 
en el bolsillo. 
Más, todo esto, ¿que importa? Na-
da. E l labrador ignora si el grano 
que lanza al surco fructif icará, su 
niisión es sembrar, y su deseo es que 
se desarrolle y crezca lozano. 
Así nosotros al desprendernos de 
unas pesetas a cambio de una hoja de 
papel, sembramos una ilusión pen-
sando en el enigma de la suerte im-
penetrable a todos . . . 
C. Alvarez. 
Preciosas Carteras de piel, 
con la combinación de colo-
res de un tablero de damas 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
F e l i z v i a j e 
En el "Reina Mar ía Cristina" em-
barcan m a ñ a n a para E s p a ñ a en vie-
je de placer los comerciantes de Zu-
lueta, señores José Pendás , Manuel 
Mortera, José Albuerne y Laureano 
Pando. 
A l señor Pendás lo acompaña su 
distinguida famil ia y al señor A l -
buerne su bella hija. 
En el mismo vapor v ia ja rá ei pres-
tigioso comerciante de Ciego de A v i -
la, señor Flavio lucera, el que va 
acompañado de su interesante esposa 
y hermosos niños. 
Para todos grata t raves ía . 
CUBA A U T O M O V I L I S T l 
AUXOIVIOVILKS D E ALQUII^BR — 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a s , v i a 
j e s a l c a m p o , v i a j e s i n t e r - u r b a n o s , e t c . , e t c . • 
Teléfono F-1522, 
Teléfono A-8515. 
Teléfono A-8855 . 
Teléfono A-8188^ 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a h o r a 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u a l T , 
a l o s m i s m o s p r e c i o s . 
B a t u r r i 
L Triunfo prueba con nú-
meros que la mala orga-
nización de la Renta de 
Loter ías obliga al pue-
blo jugador, esperanza-
do y ávido de fortuna, a 
gastar indebidamente más de cuatro 
millones de duros cada año. 
Bien sé que secundando las afirma-
ciones del colega liberal me aplaudi-
r án algunos, que unos días después, 
cuando alguien diga que con ello las-
timo a m i patria, da rán golpes, tra-
ductores de su júbilo, sobre las me-
sas dei trabajo. Ya me ocurrió con lo 
del modug vivendi, que por tabaque-
ros y agricultores defiendo; muchos 
chavetazos y muchos aplausos corea-
ron los insultos que me dirigieron por 
defensor del modus vivendi. 
Pues bien; los colectores de bille-
tes perciben por su tres por ciento 
de comisión, más de medio millón de 
pesos, parte de la utilidad del Esta-
do. Pero no hay, como en los tiem-
pos coloniales, colecturías fijas, do-
miciliadas en cada localidad, donde el 
jugador podía comprar un entero o 
una fracción a su justo precio; ahora 
todo pasa a la reventa. 
Esa reventa tiene derecho a un cin-
co por ciento sobre el valor legal del 
billete; cerca de un millón que el 
revedendor puede cobrar de más . 
Pero como la mercancía es acapa-
rada, y tiene un ocho y hasta un do-
ce por ciento de prima al pasar a se-
gundas manos, el billetero no puede 
dar un billete menos de 25 duros en 
plata española; algunos suelen co-
brar 26 centavos por la fi-acción, 
cuando advierten que el pobre se ha 
enamorado del numerito y no lo de-
j a r á por centavo de más . 
Todo el mundo usa aquí la mone-
da española, por lo menos en los pe-
queños gastos diarios. Cuando es-
cribo esta, hay un dos por ciento de 
diferencia entre ella y la moneda 
americana. 
Pongamos: 20 centavos, valor de la 
fracción. O mejor: 20 duros el bi-
llete. Más un peso para el revendedor. 
21 pesos serian en plata española 
21-42. Cobran 26; se paga de sobre-
precio $3-50 centavos. Multiplica-
dos por 26 mi l billetes, y luego por 
el total de sorteos, tenemos unos cua-
tro millones de duros de exceso, ob-
tenidos por el monopolio y el acapa-
ramiento, contribución onerosa sobre 
la esperanza y la misar ía . 
¿ E s t á bien permitido eso ? Sabi-
do que solo llevando cada comprador 
en el bolsillo un agente de policía, 
cuidadosamente enrollado para des-
enrrollarlo en ei momento de la exi-
gencia, es posible castigar a los i n -
fractores de la ley ¿no es servir a 
los intereses populares y al crédito 
mismo del Estado, censurando eso ? 
Pues a esto llaman ahora denigrar 
al pa ís y hacer traición a la causa 
de sus libertades y sus progresos. 
E l coronel español don Pablo Lau-
da, Presidente de la Asociación de 
Clases Pasivas, desea hacer público 
que, respondiendo a nn requerimiento 
del Centro General, envía a Madrid 
relación nominal de los individuos 
que ayudan al sostenimiento de esa 
colectividad, con la cual se ha lo-
grado evitar que ciertos vividores 
asumieran el cobro de las pensiones 
de los retirados, mermándolas , ex-
plotándoles y haciendo menos cómo-
da su situación personal. 
E l señor Landa se duele del reduci-
do número de auxiliares, y censura a 
los egoís tas que no se han dado 
cuenta del beneficio que la Asocia-
ción hace a ancianos y viudas resi-
dentes en Cuba, l ibrándolos de la 
usura. 
No tengo sino aplausos para la 
constancia y la asiduidad de Landa. 
Sus gestiones, que desde estas co-
lumnas apoyé con calor, tuvieron la 
fortuna de ser atendidas por el Rey 
de España . Tengo pruebas de que 
algún número del D I A R I O DE L A 
M A R I N A fué leído en ei Palacio de 
la Plaza de Oriente. Y S. M . conce-
dió derecho a los retirados españo-
les para cobrar sus haberes en Cuba, 
residieran en España si querían ^ 
brar. co" 
Con semejante conducta el DIATíta 
veló por gentes pobres y buena? 
sirvió indirectamente a Cuba; p0r y 
cuanto más dinero entre en'nue^6 
tierra, mayor será el bienestar coIp 
t ivo. Fué una de nuestras campaña,' 
nobles coronadas por el éxito. 
No respondieron todos los interesa 
dos agrupándose en torno de Landa-
es sensible, pero no es raro. En 1 
hombres de nuestra raza no sieirm05 
se aprecia el méri to , n i se coopera a 
lo que en nuestro propio provecho ha 
de x-edundar. 
Solo la mala fe—digo poco—solo la 
iniquidad puede incluirme entre ios 
detractores del doctor Enrique José 
Varona, si tan insigne cubano los 
tiene. 
Muchos que ahora adulan al Vice-
presidente de la República Cubana 
como adularon a Sanguily, Secretario 
de la República, si la Revolución hx-
hiera sido vencida y Sanguily y Va-
rona hubieran caído en manos de la 
policía española, con seguridad les 
habr ían dado guardia en la puerta 
de la Cárcel, vestidos de voluntarios. 
Yo no; que no necesité del triunfo 
de la Revolución para admirarlos; 
yo no, que en plena Colonia canté 
efusivamente la grandeza moral y la 
grandeza intelectual de ambos cuba-
nos, cuando eran pobres, cuando da-
han clases a domicilio para vivir de-
corosamente, cuando no podían ofre-
cer a su pueblo otra cosa que la lec-
ción objetiva de su civismo, el ejem-
plo inmaculado de una existencia ad-
mirable. 
Si por ahí, en los archivos oficiales de 
entonces, quedan ejemplares de La 
Luz de Guanajay, ahí se verá cuán. 
tas veces les presenté a mis paisanos 
como modelos; cuántas veces, con es-
ta misma pluma indómita, les alabé 
y les bendije, sin temor entonces de 
que España oyera a n ingún aventu-
rero pedir que me ahorcaran por hon-
rar a los grandes de m i país. 
Y siempre que de Varona he ta-
blado, con respeto ha sido; con can-
ño ha sido; como de un Maestro dig. 
nísimo he hablado. 
No entiendo que Varona me censu-
re en la carta que dirigió a El Di» 
y La Discusión; al revés , creo con 
E l Comercio que tác i tamente aprue-
ba la entereza de mi criterio. El co-
mo yo aplaude cuanto bueno tiene mi 
pueblo y cuanto bueno hacen los g0' 
biernos; él como yo, señala deficien-
cias, advierte errores, aconseja rec-
tificaciones, y como yo no se propo-
ne denigrar a su país , sino mejorar 
las condiciones de la colectividad y 
honrar a la República. 
De Varona he citado en estas co-
lumnas muchas actitudes; reprodu-
ciendo pá r ra fos de sus discursos y sus 
cartas me he enaltecido muchas ve-
ces. Los detractores son otros; los 
pequeños, los envidiosos, los que se 
constituyen en agentes o heraldos ê 
una campaña, cuya única base es la 
tristeza de una publicación a cuyas 
informaciones se adelantan las nnas, 
en columnas diarias que leen milla-
res de millares de personas. 
Cuando recuerdo que Varona ha 
colaborado aquí, para ampararme con 
su nombre de patriota lo hago; cuan-
do en torno de Varona protesto, pa' 
ra cumplir deberes de civismo 1° 
hago. 
i Se ha olvidado la conducta de Va-
rona cuando la amnis t ía de Asbert, 
y se ha olvidado que se quiso irra-
diarle, acusarle y no sé si ahorcarle; 
por algunos senadores? ¿Se ha 0^ 
vidado su opinión acerca de los erro' 
res de Gómez, su condenación de vl-
cios y prostituciones, su censura se-
vera contra los millares de cubanos 
que quieren v i v i r del presupuesto siu 
trabajar ? 
¿ A quién engañamos aquí? 
J . N . ARAMBURÜ. 
P 1 3SIC DilC 
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¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! - ¡ ¡ S E Ñ O R I T A S ! ! 
¿QUIEREN C O M P R A R B I E N B A R A T O ? H A G A N UNA V I S I T A A 
" L A GLORIETA C U B A N A " , pe heros y ca.. san r a f a e l 31. 
3¿ 
Trajes de baño, para señor i tas , 
desde $2.50 en adelante, y para n i -
ñas , desde $1.75 en adelante. 
Crepés y gasas de seda estampa-
das. 
Céfiros de listas, en colores, do-
ble ancho. 
Crepés estampados y blancos, gran 
surtido. 
Crepés bordados, color entero, 
blancos y floreados, doble ancho. 
Liquidación de guarniciones bor-
dadas de nansú y oriental. 
Aplicaciones bordadas, valencienne 
y guipoure, gran surtido. 
Encajes y guarniciones de Chan-
t i l l y , Valencienne, Oriental y Gui-
poure. 
Los úl t imos modelos de peinetas 
finas de teja. 
Cintas de fan tas ía de Liberty, Ta-
fetán y Moirée, gran surtido. 
3£ 
7Z 
B A T A S ! ¡ B A T A S ! ¡ B A T A S ! 
Un precioso y espléndido surtido de batas para señoras y kimonas elegantísimas, así como camisas 
de dormir con pantalones, muy adornadas, desde $1.00 a $5.00 y matinés con finísimos encales, des-
de $1.00 a $9.00. 
T R A J E C I T O S P A R A N I Ñ O S D E S D E $1.75 E N A D E L A N T E . 
M 
O L A GLORIETA CUBANA, San Rafael 31. 
Lbiiczz: X K 
De Heros y Ca. 
X O f C 3IIC 
H A B A N A , S A B A D O , 19 D E J U N I O D E 1915. 
D E S D E L O N D R E S 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S , 
a s 
R E S d í a s a t r á s , los zeppelines h i c i e ron u n " r a i d " sobre l a 
costa o r i e n t a l inglesa, des t ruyendo l a caseta de u n perro., 
cuvo r e t r a t o aparece hoy en los p e r i ó d i c o s ; ma tando u n 
caballo, desmontando a u n c ic l i s ta y poniendo en desor-
den el cuar to de d o r m i r de una s e ñ o r a , que l a c r i a d a ara-
hqha de a r reg la r An te r i o rmen te , o t ro zeppel in h a b í a matado u m , 
X i l i n a v a l i é n d o s e a l efecto de una bomba explosiva, y ayer, u n ae-
ron lano a l e m á n , volando sobre u n bosque i n g l é s , h i r i ó de g r a v e d a d 
a u n cuervo, el cual f a l l ec ió a los pocos minu tos sobre e l campo de l 
h0n0Nuevo3 temas nara los car icatur is tas , para los cancioneros y pa- . 
r a los autores de r é v i s t a s teatrales. , , 
—No hay cuidado—dice u n p e r i ó d i c o h u m o r í s t i c o — E l conde de 
Zeppe l in ha caasado bajas sensibles en nuestras f i las de ga l l i na s ; pe-
r o I ng l a t e r r a , cuenta a ú n con grandes reservas de v o l á t i l e s . . . 
L a cosa es, s in embargo, algo m á s seria de l o que parece- Estos 
^ r a i d s " de zeppelines cons t i t uyen senci l lamente " r a i d s " de ensayo. | 
Su f i n a l i d a d no consiste, como cree l a m a y o r í a de los ingleses, en | 
ma ta r gal l inas y deshacer camas, aunque esto sea el resul tado inme-
d ia to M á s l ó g i c o es suponer que los viajes de los zeppelines s i r v a n 
nara entrenar a oficiales y t r i pu l an te s , para cont ras ta r l a eficacia 
de l^s medidas defensivas adoptadas p o r I n g l a t e r r a y pa ra hacer reco-
nocimientos. E l " T i m e s " asocia l a reciente a c t i v i d a d de los zeppeli-
nes a l cambio del comandante en j e fe de l a escuadra alemana, y lo 
considera u n pre lud io de acciones impor tan tes . " H a y que preparar-
se"—dice e l " T i m e s . " „ , , 
Y t iene r a z ó n . Comienza el buen t i empo . L a P o l i c í a ha apagado 
los faroles de l T á m e s i s , pero no puede apagar las estrellas, que a lgu -
nas noches b r i l l a n sobre e l r í o como lentejuelas de p la ta . Y a l pie de 
esta c i n t a luminosa, que es l a d e l T á m e s i s , se ye rguen las masas con-
fusas de los Docks, cargados de provisiones y l a s i lue ta elegante, se-
ñ o r i a l , del Par lamento, y l a noble a b a d í a de Was tmins te r , y — u n po-
co a u n l a d o — á l z a s e , imponen te y austero, el Palacio R e a l de Buc-
k ingham, y luego v ienen almacenes, d e p ó s i t o s , cuarteles, f á b r i c a s . . . 
Comienza e l buen t iempo- E l f i r m a m e n t o se puebla de estrellas 
y puede poblarse t a m b i é n de zeppelines. Y c laro e s t á que Londres no 
v a a a rder entero, como Roma, pa ra que e l Kaiser , que es m ú s i c o y 
cantante, e m p u ñ e l a l i r a y entone u n can to ; pero puede o c u r r i r algo 
m á s grave que l a muer t e de una ga l l ina , l a c a í d a de u n c ic l i s ta y e l 
con t ra t i empo de una cr iada, ob l igada a hacer p o r segunda vez l a ca-
m a de l a s e ñ o r a . _ 
J u l i o C A M B A . 
Londres , A b r i l 1915. 
CHORIZOS "Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z D E A V I L E S 
Los mejores que se import&n en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito ^usto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
r e c e t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A M E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . •=• • ; H A B A N A . 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA MAN ANA) 
C e n t é n en p l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . . . . . . , 
I d . i d . en cantidades . . . . . . . . . , , . . . . 
• Lu i s en p l a t a e s p a ñ o l a . . . . , . . . . 
; E n cantidades . 
Peso americano en p l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . . 
j P l a t a e s p a ñ o l a con t ra oro o f i c i a l . . . . . . . . 
| Oro e s p a ñ o l con t r a oro o f i c i a l . , 








l 0 l i / 4 
J u n i o 18. 
P la t a e s p a ñ o l a . 
Oro e s p a ñ o l . . 
B O L S A P R I V A D A 
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FEUROLAS PABLANTES! 
SE P U E D E E F E C T U A R E N C U B A , usando el Z u m o de uva 
C A L W A , de Ca l i fo rn ia , ú n i c o que ob tuvo el P R I M E R P R E M I O 
en el T E R C E R C O N G R E S O M E D I C O N A C I O N A L , celebrado en 
esta c iudad, en Dic iembre de 1914. Su uso constante hace el mis-
rao efecto de l a uva fresca, en su estado de completa madurez. 
Se vende en p in tas (medios l i t r o s ) cuartos y octavos de p i n -
tas, en todos los establecimientos de v í v e r e s f inos, y aíl por ma-
yor sus impor t ado res : 
Je Ma BERRIZ 
t e l é f o o o s A - 2 0 7 2 y 1 8 2 L - A p a r t a d o 6 0 4 
A L G O D E T Q D Q 
DIBUJOS COMERCIALES PARA 
CATALOGOS Y ANUNCIOS, C L I -




* * * 
Dibujos, copias, Registro y t rami-
tación de MARCAS COMERCIALES. 
Trujil lo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
Planchas de metal grabadas para 
MUESTRAS DE E S T A B L E C I M I E N -
TOS Y PARA PROFESIONALES. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
IMPRESOS ESTILO LITOGRA-
F I A patente T R U J I L L O SANCHEZ 
PARA EL COMERCIO, INDUS-
TRIAS E INGENIOS. 
Trujil lo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173.—Agentes y vendedores 
para la Habana y para el interior. 
C 2673 lot-16 
F U N C I O N CORRIDA 
so importante a ios señores Abonados 
E l es un hombre nervioso 
y por lo mismo prudente; 
no da un paso sin estar 
bien seguro de que debe 
darlo; toma precauciones 
infinitas contra gente 
atolondrada, en la calle, 
y para cruzarla, siempre 
la cruza no por la esquina, 
por el centro porque teme 
los "Fords," como al mismo diablo 
llega a temerlo un creyente. 
Y con razón : esas máquinas 
guiadas por imprudentes 
"mecánicos" son capaces Dadas las frecuentes quejas que v ienen r e c i b i é n d o s e de n u e s t r o í 
abon-ados de Mar ianao , p o r l a deficiencia de l servicio en t re d icho | de atropellar a quien hiende 
pueblo y l a Habana, y a t e n d i é n d o a las m ú l t i p l e s indicaciones que | los aires en un biplano 
muchos de ellos nos hacen, de separar de l serv ic io loca l de l a H a b a I a s i an a ura' parece 
« a a los t e l é f o n o s de Mar ianao , t oda vez que l a causa de esa d e i i - j que nuestro nervioso iba 
ciencia lo es el abuso que se hace d e l servicio p o r personas no sus- ! andando tranquilamente 
c i i t a s a él, y en otros casos, las pro longadas conversaciones, l a E m - jP0.r la acera de una calle 
presa se ha v is to obligrada a considerar seriamente el asunto en be- i n e ¿ a ^ ^ t ^ e ^uraane^ede pronto 
nef ic io de todos, de te rminando l i m i t a r el uso d e l t e l é f o n o con l a Ca- I un "Ford" desbocado métese 
i t a l , s in separar enteramente de l servicio con l a Habana, a los refe- por la acera atropei iándole 
C 2651 8t-l5 
CINCO M I L CUBANOS 
Londres, 19 
Declárase en los círculos diplomá-
DECLARACIONES DEL KAISER 
Par í s , 19. 
E l periódico de esta capital "Le 
ticos que cinco mi l cubano» mandad»? Míitm' ' atribuye al Kaiser la siguien-
por García Velez están dispuestos pa- te d ^ a c i o n 
ra pelear centra Alemania, a favor de | M u e s t r o único objeto es alcanzar • ^ " , TT . , ,. . „ „ ¿ una paz provechosa para Alemania. , os Estados Unidos, en caso de Es(o ^ » se ^ / . ^ ^ J 
ARROYO E N V E N E N A D O jmento, el resultado fuese incompleto, 
Londres, 19 j serviría, al menos, como preparación 
En una correspondencia reciHda del | pai.a el p0rvenir. Esta paz podría 
Cuartel General inglés se dio tme las ¡ f i rmarse mañana , si yo quisiera. E l 
aguas de un arroyo que corres en ; Imperio alemán siempre es suscep-
Ipress, cerca de una posición alema- I tibie de mayor crecimiento. Lo que 
na, han sido envenenadas. | no pueda hacerse hoy se h a r á más 
LA CAMPAÑA I T A L I A N A 
Rc.-.na, 19 
La ar t i i ier ía italiana ha apagado los | Nueva York, 19 
fuegos de la fortaleza de Malborget. 
o t r a v e z 
Antier cayeron en el extremo occi-
dentail de la ciudad dos chubascos. Y 
un chapar rón ¡por los terrenos en lou-
de se halla el acueducto de Albear 
tiene por consecuencia inmediata el 
consumo de agua turbia, tan peligro-
sa para los intestinos. 
¿No puede remediarse pronto el 
defecto que origina la al teración del 
agua cada vez que cae un aguacero? 
Lia salud pública, ley suprema, re-
clama el remedio sin pérdida de 
tiempo. 
¿H p baños van ustedes? 
A cualquier playa que vayan, no 
lo hagan sin antes pasar por "La Si-
rena," Reina y Angeles, que, como 
bien entendida en estas cosas idel 
mar, tiene un espléndido surtido de 
baño, etc., así como de telas y ador-
nos de úl t ima novedad, muy propios 
de la estación. Precios verdaderamen-
te barat ís imos 
r idos t e l é f o n o s de Mar ianao , 
D e s p u é s de estudiarse detenidamente el p l a n que pud i e r a adop-
tarse para lograrse l a me jo ra de l servicio, se ha acordado l a sigruien-
te l imi tac ión- de Hamiadas mensuales a l a Habana, Reg-1 y Guanaba-
coa, pa ra cada l í n e a t e l e f ó n i c a , s in al terarse l a cuota que h o y v ienen 
satisfaciendo. 
Casas pa r t i cu la res : 125-
Profesionales: 200. 
Negocios, Oficinas y Sociedades de Recreo: 250. 
E l t i empo de d u r a c i ó n de cada c o m u n i c a c i ó n s e r á de 5 minutos , 
sin consecuencias. A l verle 
el "choufer" tendido, inmóvil, 
pálido, como la muerte, 
pudo salir del mal trance 
y escabullirse el gran. . . "chévere. 
Pero es el caso, que un joven 
muy cumplido y muy decente 
lírestó auxilios al caido, 
y después de convencerse 
de que no tenía nada 
mas que el susto consiguiente, 
le dijo: — E l "choufer" se l í ama 
fulano de ta l y tiene 
en rebelión dura y fuerte, 
dió las gracias al muchacho 
por la noticia, y parece 
que anduvo a caza del hombre 
desde entonces y que el jueves 
le vió parado en el Parque 
con su ciclón. Se comprende 
la a legr ía del nervioso 
al llamarle y responderle 
por el nombre que le diera 
el otro. Como un cohete 
metióse en el automóvil 
ordenándole que fuese 
camino de las canteras . 
de Medina. 
E l guardia Pérez 
que presenció la batalla, 
afirma que los cachetes 
sonaban en la cantera 
como barrenos; que el "chéfer," 
despedido de su máqu ina 
por el viajero, con fuertes 
voces gritaba: ¡Socooorro! 
¡que mata un looco! . 
Mientes, 
le replicaba avivando 
la solfa; ¿por qué no aprendes 
a guiar so brato ? Toma, 
toma, toma. 
c o n t á n d o s e como nueva l lamada, cada 5 minu tos adicionales o frac- | su máquina ta'l tablilla 
c ión de ellos. 
Las comunicaciones que excedan de l n ú m e r o a r r i b a s e ñ a l a d o , 
pa ra las tres clases de abonados, se p a g a r á n a r a z ó n de 5 cts. C , ca-
da una. 
Los suscriptores de l a Habana, Reg la y Guanabacoa a b o n a r á n 5 
cts. Cy., por cada l l a m a d a que e f e c t ú e n a M a r i a n o . 
Es ta medida, c o m e n z a r á a s u r t i r sus efectos, desde l o . de j u l i o 
p r ó x i m o , y esperamos que u n a vez imp lan t ada , los abonados de M a -
r ianao d i s f r u t a r á n de me jo r servicio, lo cual es el deseo de esta Com-
p a ñ í a . 
C. 2744 l t . - , 1 9 . 2d.—20. 
y ta l número . 
E l paciente, 
que temblaba, con los nervios 
E l juez entiende 
que nadie es juez de sí mismo, 
habiendo en el mundo jueces 
para juzgar los delitos, 
las faltas o lo que fuese; 
y por lo tanto condena 
al nervioso a pagar trece 
pesos de multa y al otro 
suma igual por imprudente. 
Con cachetinas y multas 
es fácil que se enderecen 
los "chaufers" desatentados 




i E L ACORAZADO " A R I Z O N A " 
Tirol , Trentino y Cadore. Los ita-
lianos han obtenido nuevos éxitos en 
las montañas de Monte Negro. La 
batalla de Plavo continúa en mayor 
es-cala. 
PETROGRADO LO CONFIESA 
Petro grado, 19. 
Se reconoce que es cierto que los 
rusos se han replegado hasta una dis-
tancia de varias millas, en el frente 
Un dirigibla italiano ha bombardea-
do las trincheras aus t r íacas frente a 
Gr.'idisca y Montesante. 
Una bater ía flotante ha bombardea-
de. la ar t i ler ía austr.aca cerca d^ Dui-
no. 
LOS ESTADOS UNIDOS QUIEREN 
E L I M I N A R A CARRANZA 
Washington, 19 
El Gobierno ha acordado pedir a D 
Venustiano Carranza que temporal-
mente se elimine asi mismo de la pre-
sidencia provisional de Méjico con ob-
jeto de cooperar con los Estados Uni -
dos a la formación y establecimiento 
de un gebierno provisional en la re-
de 50 millas al Oeste y al Noroeste 
Otro acorazado de quince millones ; de Lemberg. 
de pesos se ha botado hoy al agua ¡ F A M I L I A R E S DEL PAPA 
en el arsenal de Brooklyn. I Rom», 19. 
E l "Arizona," compañero del | Tres sobrinos del Papa, dos de ellos 
"Pennsylvania," recientemente lan- | condes de Pérsico y el tercero, conde 
Despidiendo a Marcos 
E l día 16 del actual reunióse la 
Directiva del Club pai-a tomar acuer-
do referente al homenaje de despe-
dida que debe t r ibu tá rse le al entu-
siasta presidente honorario, señor 
Amaro Marcos, con motivo de su 
viaje a España . La Directiva, dando 
pruebas de lo mucho que aprecia al 
señor Marcos, verdadero fundador de 
la institución Club Tinetense, acor-
dó, por unanimidad, poner a dispo-
sición de todos los socios del Club 
un remolcador para que los que así 
lo deseen puedan acompañarlo has-
ta la escala del "Cristina," buque 
que habrá de llevar a Asturias al 
que tanto ha laborado aquí en bien 
del concejo de Tineo. 
De manera que el remolcador 
"Agui la" es ta rá atracado m a ñ a n a 
hasta las dos de la tarde a la Ma- ( puesta a la venta en las principales 
china, a disposición de los socios que ¡ l ibrerías de la República y al precio 
tanto aman a su noble y entusiasta \ ¿e un pes». 
. t i _ 1 _ "LLv • * T T ' -1 H A *vt-i-ti" 
NARRACION HUMORISTICA POR 
GUSTAVO ROBREÑO 
PROLOGO DE A T T A C H E . — I L U S -
TRACIONES DE MASSAGUER . 
SEGUNDA EDICION 
Agotada en menos de cuatro se-
manas la primera edición de esta 
obra humorís t ica al par que instruc-
tiva, y siendo excesiva la demanda 
de ejemplares, se hizo necesaria una 
tregua en la venta, para dar lugar a 
una nueva y abundante tirada capaz 
de satisfacer la ansiosa y constante 
solicitud del público. 
Nos complacemos, pues, en avisar 
a los numerosos y ávidos demandan^ 
tes de la HISTORIA DE CUBA, que 
esa SEGUNDA EDICION ha sidi ya 
Presidente de honor. En el "Aguila 
les esoera una comisión de la Direc-
tiva del Club. 
También en la misma junta > de 
Directiva acordaron convocar a jun-
Ztd0 Z1 *gU? en ^^P01"* News, es | de Vanier se hallan en campaña. El [ ta general para tratar de varios 
asuntos d̂e in terés y especialmente 
de la gran j i ra que hab rán de ce-
lebrar en Palatino el día 25 del pró-
ximo mes. 
uno de los buques de más porte y 
de más poderoso armamento de los 
construidos hasta ahora. 
DESALOJANDO E L ENEMIGO 
Petrogrado, 19 
E l Estado Mayor informa que han 
sido desalojadas las fi-eizas enemigas 
que invarían la Besaravia. 
BOMBARDEO DE HANGARES 
Amsterdam, 19 
Los aviadores aliados han bombar-
hermano de Su Santidad, almirante 
retirado ha sido llamado al servicio 
activo, y el único hijo del Almirante, 
que es cadete, pronto será oficial. 
as 
pública azteca que Sea reconocido «m- ^ jUe!,eS Bru W Vcínri™, i ^;X>c ' l , l^"w'ia<> «>or selas causando ligeras avenas. 
z ído e ^ f r 4 n ? i S ^ n * veZ Í - a n ' EXITOS I T A L I A N O S zano este resultado Don Venustiano ! Roma 19 
¡ w £ i presentars- canoidato presi-j Oficialmente 
3 AROMATICA DE WOLFE 
U N I C A L E 6 I T 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASS 
Teléfono A-1694. • (tapia, 18. • Habana 
-
La librería "Cervantes" se hace 
cargo de servir pedidos al por ma-
yor, a cuyo efecto deberán los com- I 
oradores dirigirse al dueño de dicho I -n r- t r 
establecimiento Rcardo Veloso. i Pa.ra C ^ 0 Hu.eso con correspon-
i dencia y zo pasajeros sano e l vapor 
Gahano 62, Habana i "Mascotte" en el que embarcaron: 
Teléfono A-4958.—Correos, Apartado ; E l comerciante mejicano Sr. Ma-
115. Telégrafo RIVELOSO. [ nuel Za.p.?.ta, la señora italiana Mar ía 
T. Terezzani y su hija Susane, señor 
Teodoro Pérez y los comerciantes 
americanos señores L . E. Brawson y 
familia, W. P. Rison, George A . E, 
Daly, E. Long y señora y otros. 
Lancha para la 
Marina 
E i Jefe de la Marina Nacional ha 
solicitado de la Secre tar ía de Hacien-
da, se le facilite una lancha para el 
servicio de aquel Cuerpo. 
N U E V A L I N E A FERREA 
Gerona, 19. 
t.encial I aus t r íacos fueroii 
que 
rechazados 
IBA ' tó a -la estación del ferrocarril en esta vi l la salvar ía la situación, pro-
E l p r ó x i m o domingo , d í a 20 de l ac tua l z a r p a r á de este puer to i p V i o n a n d a i I r M ? j M n i n i 
cor. n i m b o a E s p a ñ a el t r a s a t l á n t i c o ' 'Re ina M a r í a C r i s t i n a , ' ' l l e v a n - ! 1 errer' N o W POSIBLE 
- i a ^U ~,ordo Presidente General de l a Sociedad ' ' Colonia Espa- ¡ La Secretaría de Hacienda ha de-
pola de C u b a , " s e ñ o r Francisco Basca Marse l la , qu ien se propone ! clarado sin lugar la solicitud del se-
pasar una t emporada en su p a í s n a t a l 1 ñor José •Rey en el •seritldo de ad-
^ J 0 l t a l r f V 0 ' los *eiTes a ^ d o s que deseen ^ ^ J ? ^ 
Dorao, pa ra aar ie u n a d i ó s de despedida y env ia r con é l f i l i a l saludo ,con fondo a Ancha del Norte 154 y 
a la madre pa t r i a , t i enen a su d i r p o s i c i ó n el r emolcador " A t l a n t i c " 1156, por ser el propósito de las dis-
que e s t a r á atracado a l muel le de C a b a l l e r í a . | posiciones vigentes el facili tar a los 
Se supl ica a los s e ñ o r e s que asistan, e s t é na las t res de l a t a rde 
en dicho muel le . 
E l Secretario, 
l t . — 1 9 . C. 2745 
'ItlOílesculjniiiieilto'Jell.üo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico O c p ó s i t o : F a r m a c i a " E U A g u i l a 
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
CAMPESINOS E N L A MISERIA 
En la Secre tar ía de Agricul tura 
se ha recibido el telegrama siguien-
te: 
Consolación del Sur, Junio 19. 
Secretario de Agricultura E1 f}ia pr¡mero del próximo mes de 
ana. AsrosJo quedará establecido el nuevo 
^ Ruego su cooperaron para salvar i servi(.io de trenes desde el barrio de 
^ la situación de estos campesinos, cu- p d esta c¡iidad hasta pala_ 
! yas cosechas de frutos menores fue- mós 
ron aniquiladas por la^ sequía. E s t á n ^ total qnedará terminada 
en 31 de Diciembre. 
Con motivo de lo adelantados que 
van lois trabajos es grande el júbilo 
que réihá entre el vecindario, pues 
i la nueva línea ha de ser una gran 
fuente de ingresos para la provin-
cia. 
UNA CARTA DE BLASCO IBAÑEZ 
Valencia, 19. 
El señor Blasco Ibáñez ha publi-
cado en los periódicos una carta pro-
testando de que el gobernador haya 
prohibido el mitin y el banquete que 
habían organizado sua amigos. 
Af i rma el señor Blasco que la 
prohibición es arbitraria y asegura 
que no pensaba hablar de la guerra 
europea. 
Los amigos del señor Blasco Ibá-
ñez preparan otro acto publico en 
honor de és te ; pero se croe que no 
l legarán a realizarlo porque también , 
Según habíamos anunciado en la será prohibido por la autoridad, 
edición anterior, en el tren Central, 
llegado hoy por la mañana , ha re-
gresado de su viaje a Camagüey y AHOGADO 
Santa Clara, el Secretario de Gober- i • 
nación, señor Hevia. ¡ En el río "Puerto Rico," del ba-
Con dicho señor regrsó también su \ rrio de Muías, término Municipal de 
ayudante, teniente "^one l señor i Bañes, apareció ahogado un moreno 
A'1"11'01 Jde nacionalidad extraniera. 
propietarios la alineación por el fon-
do de sus casas, estando la propie-
dad del señor Rey alineada. 
R e g r e s o d e l 
S r . H e v i a 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circola-
ción mensual, Sale todos los Sábados 
con 32 páginas. ¡-¡ :-; 
1 0 5 ? . - T E L E F O N O fl-3819 
Todos ios asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ell* 
enviando a su Administrador la siguiente boleta: ^ 
S r . A d m i n i s t r a d o r de " A S T U R I A S " : d e s d e 
s í r v a s e s u s c r l b i r t m a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l 0 . . . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
e s t a f e c h a i j 
(Nombre del peticio nario) 
' A S T U R I A S 
H A B A N A , S A B A D O 19 D E J U N I O D E 191R 
L a vida en la República 
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Rincón 
Junio, 17. 
Xo debe de ser. . . 
Las rivalidades que a la llegada de 
los trenes de viajeros se presentan 
todos los días en el paradero de los 
ferrocarriles, no deben permitirlas las 
autoridades. 
Los dueños de establecimientos, de 
ben retraerse en absoluto de esas 
práct icas impropias. 
Cada individuo debe alojars3 en la 
casa que más le agrade. 
También nos permitimos llamar la 
atención con el debido respeto a nues-
tras activas autoridades, sobre la i n -
tromisión de mujeres que mercantili-
zan sus carnes, en lugares céntr i -
cos y a la vista de honorables fami-
lias. 
¿Han visto mis lectores si en el 
hotel "Colón" permiten eso? 
¿Creen, los jovencitos, que ello be-
neficia? 
Piensen que esas "fiestecitas" de 
gente equívoca perjudican. 
Este pueblo siempre fué modelo de 
moralidad. 
Que los extraños no lo pierdan, es 
lo que queremos. 
CONDE COCA. 
San Antonio 
de los Baños 
Junio, 14. 
Ayer día trece de junio so verifica-
ron en esto pueblo las fiestas tradi-
cionales de su santo patrón, brillan-
temente. 
Los números del programa se cum-
plieron. 
En la solemnidad religiosa ocupC> la 
Cátedra sagrada el Pbro. Don Ignacio 
P.odríguez; ol que cautivó al audito-
rio con fácil y galana palabra, sien-
do su tema la moral; "Sin moral no 
hay educación y sin religión no hay 
moral en la educación de la niñez." 
Estuvo inspiradísimo en los distintos 
períodos de cu discurso, siendo escu-
chado por los fieles con profundo si-
lencio y admiración. 
Durante todo el día estuvieron dis-
parando piezas de fuegos artificiales 
y el público dedicado al recreo de d i -
versos entretenimientos de juegos lí-
citos. 
Por la tarde un torneo tremendo 
son una concurrencia de espectado-
res nunca vista en este pueblo, cuyos 
eternos rivales los bandos Azul y 
Punzó se disputaron el triunfo palmo 
a palmo, resultando vencedor el lian-
do Punzó, que con su elegante y l i l i -
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Escuelas de S a n L u í s Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
Trenos al aire libre para el recreo de 
tos alumnos. Moralidad o higiene ab-
íolutas. Especialidad en la -nseñan-
de la Gramát ica y Aritmética. Dos 
"«oras diarias de Inglés para internos. 
Jblases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
^ido. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Dalle 2a- entre Lagueruela y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora, 
C 2311 36t-27 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE TOBAS C L A S E S 
M U E B L E S M O D E R N I S T A S PARU 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
m N O S ' T O M A S F I L S " 
1OJES DE PARED Y DE BOISIILO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
<POR BERNAZA, 16) 
da presidenta pasearon todo el pue-
blo. 
La procesión resultó grandiosa. 
Los bailes de blancos y de color se 
vieron concurridísimos por la juven-
tud que prestó su concurso de un mo-
do extraordinario encontrándose am-
bos salones respectivamente, llenos 
por completo; las orquestas de Enr i -
que Peña, magníficas. 
E l baile de color estuvo a gran al-
tura. Domingo Carbacho con sus diez 
profesores batió el "record" nabMa 
cuenta de que tenía enfrente a su 
compañero de arte el señor Peña, 
que si en los campos de la revolución 
supo conquistarse los aplausos de sus 
jefes por sus alegres toque de diana 
cuya alegres notas animaban al com-
bate, en la paz sigue siendo el mismo 
con su orquesta. 
E l día estuvo espléndido. 
Y terminados los festejos, rés tame 
ahora, por este medio, felicitar a sus 
iniciadores los hermanos señeros Eve-
lio y Leandro Ancheta, que desintere-
sadamente y sin idea de lucro, pro-
porcionaron un día de expansión y 
solaz a nuestro querido pueblo, a 
nuestras estimadas familias y a nues-
tros vecinos limítrofes, felicitando 
asimismo al queridísimo cura pár ro-
co doctor Serafín Alvarez Quiñoneg, 
quien, deferente y atento con sus fe-
ligreses, no omitió ningún sacrificio 
para que la fiesta al Santo Pa t rón 
San Antonio resultara m á s que una 
fiesta un acontecimiento social y re l i -
gioso. 
Por todo ello, el pueblo está reco-
nocido. 
E L CORRESPONSAL. 
Cicnfucgos 
Junio, 15. 
Anoche fué nuestra sociedad culta, 
testigo del éxito alcanzado por el 
maestro señor Pedro Lasanta en su 
arte favorito: la música. 
Director de la academia que lleva 
por nombre el de esta ciudad, incor-
porada a la de Música y Declamación 
de la Habana, ha obtenido un verda-
dero triunfo presentando sus discípu-
los los profesores, señores Agustín 
Martín, cuya dirección en las obras 
de conjunto instrumental fué impeca-
ble, Joaquín Molina, un virtuoso del 
Violín, Amadea Lasante, Aurelio Her-
nández, César Bonafoux, José Rodr í -
guez Calas, Virgil io Domínguez, José 
Rodríguez, Polígeno Hervé, y Lino 
Hernández, quienes respondiendo a la 
invitación de la Academia de que to-
maran parte en el acto, m á s su reco-
nocido amor por el b/.blime arte, h i -
cieron gala de sus conocimientos eje-
cutando maravillosamente una serie 
de piezas escogidas que les valló nu-
tridas ovaciones del "respetable." Es-
te llenaba todas las localidades del 
coquetón teatro "Luisa Martínez Ca-
sado", al igual que los corredores y 
pasillos, sin que cupiera una perso-
na más . Estaba completo. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
No. 1.—"Himno a Santa Cecilia," 
Gounod; para flauta, violín, violón-
cello, contrabajo, piano y armonium. 
2. —"Symphonie" (Op. 56.) Men-
delshon; a ocho manos, en dos pianos 
por las señori tas Estela Pardo, Lu t -
garda Margañón, Mercedes Cano y 
Ana María Carbonell. 
3. — " L a Porza del Destino." Verdi; 
dúo de tener y barí tono, por los seño-
res Esteban Sansirena y Eusebio Del-
fín. 
4. —"Rapsodie Hongruise" (Op. 12) 
Litz; Piano, solo por la señorita Mer-
cedes Cano. 
5. —"Serenata Morisca," (Op. 12 5,) 
Pastor; para flauta, violín, viola, vio-
loncello, contrabajo, armonium y pia-
no. 
6. —"Marcha Mi l i t a r " (Op. 51.) 
Schubert; piano a cuatro manos, por 
el niño R a m ó n Torralba y el profe-
sor Pedro Lasanta. 
7. — (a). "Romance" (Op. 9.) 
D'Ambrosio. 
(b) . "Aires Bohemios" Sarasate; 
violín solo por el señor Molina, acom-
pañado al plano por el señor Pedro 
Lasanta. 
8.—"Cinqueme Concertó." (Op. 18) 
Verz. 
(a) .—"Allegro Modéra t e" 
(b) .—"Andantino." 
(c) .—"Allegro agitato." 
Piano solo ,por la señori ta Lutgar-
da Margañón, acompañada por la or-
questa. 
Segunda parte: 
1. —"Oberón" (Obertura), Weber; 
a ocho manos en dos pianos por las 
señori tas Esther Torriente, Adelaida 
Curiel, Amelia González yEulalia Ro-
dríguez. 
2. — (a). "Langage d'Amour," (Me-
ditation), Martín. 
(b ) .— "Añoranzas ," (Melodía), 
Mart ín; para flauta, violín, viola, vio-
loncello, contrabajo, armonium y pia-
no. 
3. —"Marche Triumphale," (Op 91) 
Corta; a cuatro manos, en dos pianos 
por las señoritas Estela Prado y Ro-
sa María Carbonell. 
4. —"La Bohéme," Puccini; dúo de 
tenor ybarí tono por los señores Este-
ban Sansirena y Eusebio Delfín. 
5. —"Invitat ion a la Valse," (Arre-
glo de Samuel,) Weber; a cuatro ma-
nos, en dos pianos, por las señoritas, 
Sarah, Elena, Vicente y Flora Acea. 
6.— "Sumphonie Concertante," 
Alard; para dos violines, armonium y 
piano; por los señores Joaquín Mo-
lina, Aurelio Hernández, Agustín 
Martín y Amadeo Lasanta. 
7.—"Priére des Bordes" (Medita-
tion,) Niederweyor. 
(b).—"Cerenade de Mandolinas," 
Desormes; para violín, viola, violón-
/Vrtículos sanitarios " M O T T " 
celo, contrabajo, armonium y plano. 
8.—"Solfeo Concercante," Martín. 
(a) .—"Andante Religioso." 
(b) .—"Madrigal." 
(c) .—"Sentimental." 
(d.)—"Napolitana"; para dos so-
pranos, cantado por 20 discípulos de 
la Academia, acompañados por la or-
questa. 
No caben comentarios, ni "adjeti-
vaciones" especiales. Para cada uno 
de los que nos deleitaron con la ma-
gia de sus facultades tendr ía necesi-
dad de diez cuartillas. 
Reciba el señor Pedro Lasanta mi 
parabién m á s cumplido y hagámoslo 
llegar también a esos reputados pro-
fesores de la Habana, Matanzas y 
Cienfuegos, que con él compartieron 
la noche de sus triunfos. 
José M . Moran. 
Manacas 
Junio, 15. 
La Sanidad do este pueblo. 
Es cada un día más digna de aplau 
so el servicio que en este pueblo vie-
ne prestando la brigada de Sanidad a 
cargo del señor R a m ó n Ramírez , Mo-
tito, quien con el reducido número de 
obreros, tiene el pueblo en magnífi-
cas condiciones de higiene. Debido a 
las gestiones del señor Ramírez , se es-
pera que en breve la Empresa de F. 
C. autorice la provisión de agua de 
los tanques en este pueblo para el rie-
go de las calles. 
Sentid'i partida. 
l í a partido para Ranchuelo, la sim-
pí-,tica señori ta Juanita Pérez Domín-
guez, hermana de la señora Petra, es-
posa del Jefe de Corraos de este pue-
ble. Le ratificamos nuestros respetos. 
Balance comei'cial. 
Desde hace varios d.as se encuentra 
pasando balance la gran casa de Co-
n ercio que bajo la raz^n social de 
Bngo y Compañía (S. en C.) radica en 
este pueblo. 
Dado el excelente año de zafra y la 
amplitud de los negocios qtte abarca 
dicha firma social, se espora que es • 
te balance sea en grado sumo benefi-
cioso para dicha sociedad. 
Naí.ñmtento. 
Desde hace días colma la dicha y 
felicidad el hogar de los esposas Duar 
le Patistapau, con el advenimiento de 
un hijo, fruto primero de sus amo-
res. 
Para la señora Celia Batistapau 
Espinosa y el señor Rafael Duarte, 
sean mis felicitaciones. 
E L CORRESPONSAL. 
Artemisa 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los D i ñ a s . 
- — PIDA. C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. 
— HABANA. 
S. en C. 
Teléfono A-4296. 
Junio 14-
La Fiesta del Arbol . 
Antier, día 11, los escolares pú-
blicos pomposamente celebríaron la 
Fiesta del Arbol. 
Por la m a ñ a n a plantaron arbustos 
en la nueva carretera que va al Ce-
menterio y por la tarde hicieron 
una excursión a "La Matilde." 
Y para que el éxito del magiste-
rio ar temiseño fuera mayor durante 
el curso que espiró, el domingo 12, 
las escueías concurrieron a las po-
sesiones del estimado general Alber-
to Nodarse, en las Cañas, donde los 
chicos tuvieron horas de regocijo y 
momentos de agasajos por el esplén-
dido Generad Nodarse. 
Así lo reconocieron alumnos, pro-
fesores y miembros de la Junta de 
Educación de Artemisa en sus dis-
cursos; y de igual modo el general 
Nodarse, que tan querido es, en bre-
ves palabras supo expresar a los v i -
sitantes la satisfacción inmensa que 
expieriimentaba al contem-p.lar sus 
campos de labores invadidos por 
hombres que honra rán a su Patria 
en el futuro y por amigos muy es-
timados. 
En resumen: digamos que el pro-
fesorado ar temiseño ha realizado en 
el actual curso una obra fructífera de 
educación popular. 




En los primeros días de la pasada 
semana, celebráronse en el Colegio 
que en esta vilal dirige nuestro cul-
to amigo señor José Rodríguez Véliz, 
los exámenes anuales de segunda en-
señanza. 
Incorporado el plantel al Instituto 
de la caípital de la provincia, los Ca-
tedrát icos de dicho centro docente 
t ras ladáronse a esta población, don-
de los exámenes se verificaron. E l 
número total Je alumnos alcanzó la 
cifra de 58, lo que muy alto habla de 
la cultura de esta región y de los 
deseos que alientan a la nueva j u -
ventud de conquistar por el estudio, 
un puesto de honor en el seno de 
la generación que se avecina. 
Los exámenes, en detallo y en con 
junto, resultaron un éxito envidiable 
para el Colegio y su Director, y una 
satisfacción para los padres de fami-
lias que en aquel plantel atienden a 
la educación de sus hijos. 
Pero a esos triunfos muy legítimos 
nos tiene acostumbrados el señor Ro-
dríguez Véliz, que ha mucho tiem-
po tiene conquistado, por su esfuer-
zo y laboriosidad, un puesto de ho-
nor en el seno de los pedagogos cu-
banos. 
E l Colegio "San José de Calazans" 
hace honor a la provincia, y merece 
las felicitaciones y estímulos de to-
dos los que se preocupen por nuestro 
futuro intelectuaJl. 
Obito. 
El jueves ,3 del corriente, dejó de 
existir en esta villa, a muy avanzada 
edad, la señora Mercedes Fernández 
de Córdova, madre poltíica del se-
ñor Valdés Ramos, por lo que el due-, 
lo alcanza a muchos y muy queridos, 
hogares de la sociedad local. 
F u é la señora Fernández de Cór-
dova una de esas matronas que ha-
cen del hogar un santuario y de la 
familia un culto, con el corazón siem-
pre abierto a nobles y generosos sen-
timientos. 
Su muerte ha sido sinceramenta 
sentida. E. P. D. 
Sobr^ candidaturas. 
En estos días ailgunos diarios haba-
neros se han hecho eco de la opinión 
de algunos r-rupos políticos de Pinar 
del Río, en lo que a las próximas 
elecciones se refiere. 
En algunas de esas candidaturas 
se hace figurar el nombre del presti-
gioso político pinarefto señor Santo 
Tomás, para representante, aunque 
no faltan amigos que laboran cerca 
del señor Santo Tomás para que nue-
vamente lleve a la Asamblea Provin-
cial su candidatura para el Gobierno 
Civil. 
Muy animada promete ser en acci-
dente la propaganda que Iniciarán a 
favor del señor Santo Tomás sus ami-
gos y admiradores, como merecido 
premio a su actuación y consecuen-
cia en el seno de la agrupación. 
F i n de curso. 
Todas las escuelas del Distrito han 
festejado la clausura del Curso es-
colar. 
La fiesta del árbol celebróse en el 
parque a las nueve de la m a ñ a n a del 
sábado, y a más, cada plantel, ais' 
ladamente organizó actos con el ex-
presado motivo. 
La escuela número 3 organizó una 
merienda en el carrupo el pasado vier-
•nes, y mañana , lunes, ha de efec-




tro "Cuba", organizada por las maes-
tras de la Escuela número 1. 
También la escuela particular que 
dirige el señor Pedro Freixas, cele-
bró una fiesta anoche en la Colonia 
Eapañoila, presidida por el señor Obis-
po de Pinar del Río. Estuvo muy 
concurrida y fueron muy aplaudidos 
los alumnos. 
Gracias por la invitación. 
Casas escuelas. 
Las que en esta población se vie-
nen fabricando debido a las gestio-
nes del Superintendente doctor Ra-
miro Guerra, adelantan mucho y muy 
a satisfacción de la propia autoridad 
escolar. 
Ya lo decíamos cuando dábamos 
cuenta del comienzo de esas obras: 
el contratista señor Valentín Nava-
rro es una garant ía de honradez y 
buen cumplimeinto. 
Y ahora ratificamos esa opinión. 
MOSE J. DE VALS. 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'RcilIy y S .̂n Ignacio 
Teléfono A 8848 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l 9élo negro j j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro iplicacionen de-
rnulTen al cabello cano su color 
primit ivo, con el bril lo 7 suavi-
dad de la Juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel 7 la Amer i -
cana. 
10692 30 j . 




La fiesta del árbol . 
Fué celebrada ayer m a ñ a n a en la 
Asociación Local de Maestros, con 
motivo del ciere del curso escolar. E l 
lugar escogido fué los terenos donde 
se está levantando el suntuoso edifi-
cio destinado a Hospital que queda-
rá situado en la parte SO. de la po-
blación. 
Serían próximamente las siete de la 
m a ñ a n a cuando me dirigía al referi-
do punto. 
Nuestra carretera de Estrada Pal-
ma, principal aveniad que conduce a 
dicho centro, se veía completamente 
invadida de coches ydemás vehículos 
que conducían al lugar al pueblo «n 
general. E l día parecía expléndido; 
convidaba a gozar de la pura m a ñ a -
na que nos brindaba. 
Fueron los que se plantaron dos 
almendros que ado rna rán la entrada 
principal de nuestro Hospital en cons-
trucción. Tras la ceremonia hizo uso 
de la palabra concisa yeducativarnen-
te el doctor José A. Asanza, Inspector 
Escolar del Distrito. Mereció justos 
aplausos. E l acto fué amenizado por 
nuestra Banda Municipal. Fueron ob-
sequiados todos los niños y niñas, 
tanto de escuelas públicas como p r i -
vadas. Terminada que fué la ceremo-
nia, iban desfilando por el ancho ca-
mino los diferentes alumnos y alum-
nas formando cada uno sus respecti-
vos colegios, viíndose retratado en el 
rostro de aquella niñez la satisfacción 
y placer que sentían después de rea-
lizado el hermoso acto, del que deben 
sntirse orgullosos también los -seño-
res maestros y maestras que compo-
nen, nuestro digno magisterio de 
Guantánamo. 
La s impát ica y grata fiesta, no ter-
minaba al í ; los señores maestros y 
maestras, prensa, autoridades, y de-
más personalidades habían sido invi -
tadas galantemente por el capi tán del 
Ejército Libertador, señor don Rafael 
Rodríguez Calderín quien nos tenía 
preparada una magnífica sorpresa al 
cual no podrá olvidarse ni por el Ma-
gisterio n i por las personas Invita-
das. 
Llegábamos frente a la s impát ica y 
hermosa morada de los esposos Ra-
fael Calderín y Caridad Rodríguez. I.a 
suntuosa quinta "Silvina," limítrofe 
al lugar de la fiesta. Ondeaba en el 
edificio el pabellón cubano, nuestra 
insignia de la Patria, nuestra estrella 
solitaria. 
Adornábanle , además, art íst icos ra-
mos que hacíanle lucir nuestra t ípi-
ca casita criolla. A l l íentre agasajos, 
nos a tendían presurosos colmándonos 
de atenciones los dueños de la casa, 
a quienes secundaban primorosamen-
te los parientes y amigos todos. Entre 
breves momentos cuando el señor don 
aRfael Rodríguez Calderín hacía 
guardar silencio, nos dirigía la pala-
bra. Nos ofreció aquella suntuosa me 
sa llena de ricos dulces yexquisitas 
cremas. Además nos hacía presente 
que aquella labor toda era obra de au 
querida esposa, su digna yrespetable 
señora Caridad Rodríguez. Todos los 
elogios que yo hiciera del gusto con 
que estaba arreglada aquella mesa, 
serían pocos para hacerla aparecer 
sencilla, elegante cual estaba. Había 
una cosa que llamaba poderosamente 
la atención de todos los concurrentes, 
ella era, las raciones de kequis quo 
cada uno portaba un recuerdo her-
moso: una banderita cubana con una 
moneda de un centavo en su centro 
y que todos los invitados fueron co-
locándoselas en sus pechos. 
La Banda Municipal dejaba escu-
char los alegres acordes de un Paso 
Doble. Después, como si naciese de 
repente en el ánimo de todos los con-
grgados alí, el buscar un momento de 
sellar m á s en nuestras memorias, fies 
tas tan sublimes, llega veloz, cada uno 
de los concurrentes tomaban hojas de 
una frondosa mata de Uva de Costa 
que al pié teníamos yse disponen ca-
da cual a grabar en aquelas hermosas 
hojas, penasmientos, recuerdos alusi-
vos a tan inolvidable momento. Cada 
Maestra solicitaba la firma de los pre 
sentes para conservarlas en sus au-
las respectivas, y a su efecto f irma-
ban todas las autoridades que allí se 
encontraban. 
Nos despedimos de los galantes es-
posos Rodríguez-Rodríguez 
Ahora mi felicitación aparte para 
la Asociación Local de Maestros" 
por el brilalnte éxito alcanzado y en 
particular para los esposos Rodríguez 
-Rodríguez por cuantas atenciones 
realizaron de las que todos quedamos 
muy agradecidos y satisfechos 
E L CORRESPONSAL. 
LOS GENTAVi 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO E S P A Ñ O L DE LA XS-
L A DE CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS jesde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés . 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SB 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
F l l r Q I Anuncáoa «m perió-
«Kijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes CUBA 66, 
Teléfono A-4937. 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS. 
ta 
Combatir la anemia hoy, es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana . 
E»to solamente 
ge consigue con 
PIDASE EN FARMACIAS 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.— Habana. 
I0D0NAI MORAN 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MIS SEHCILLÍ DE iPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f M 
^ P o s ^ P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
tes 
HABANA, SABADO, la j u j n i u ujü iai5- PAGINA CINOO. 
^cantados de haber nacido, porque tomamos.. •e • l 
H A B A N E R A S 
V i a j e r o s y X e m p o r a d í s t a s 
Es lo del día. 
Ayer el Calamares y m a ñ a n a eJ 
Havana se llevan de nuestra socie-
dad un contingente florido. 
En el primero de dichos vapores, 
perteneciente a La Flota Blanca, em-
barcaron los Marqueses de Pinar del 
Río acompañados de su hijo único. 
También embarcaron el señor Char-
les Beck y señora, los distinguidos 
esposos Inés Margarita Ibarra y Her-
men Olavarría, el magistrado de la 
Audiencia de Santiago de Cuba, doc-
tor Sandalio Fernández Cuervo y su 
señora esposa, Amelia Giberga, con 
su hija Bertha y la señorita Amelia 
de Céspedes y la distinguida fami-
lia de Escarza, de( la sociedad de 
Cienfuegos. 
Mañana, en el Havana, se despide 
un grupo numeroso. 
La distinguida dama Teresa Carri-
zosa de Robelín con su hija, la seño-
ra Teté Robelín de Torruella, del gru-
po de nuestras señoras jóvenes máa 
admiradas en sociedad. 
El dueño del ingenio Socorro, don 
Pedro Arenal, con toda su famil ia . 
La bella y distinguida señora Ma-
ría Seli de Merlín, a la que acompa-
ña, para pasar una temporada en 
Nueva York, el menor de sus hijos, 
el simpático Manolo. 
Un ilustre sacerdote, el Padre V i -
dal, de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. 
Y los distinguidos esposos Lolita 
Valls y Francisco Urbizu. 
Nos da su adiós también mañana 
un cronista simpático, de los m á s 
conocidos y más relacionados, Anto-
ñico de la Guardia, hermano del que-
rido confrére de E l Triunfo. 
Va con el propósito de visitar la Ex-
posición de San Francisco. 
Para otro de los vapores de La 
Flota Blanca, el del extraño nombre 
|e TenadorGs, que sale el viernes pró-
ijcimo, rumbo a las playas neoyorki-
nas, hay gran número de pasajes 
pedidos. 
Se va el señor Juan F. Argüel les 
con su buena y excelente esposa, la 
distinguida señora Clotilde) Claussó, 
y sus dos hijos tan simpáticos, Ra-
món y la encantadora María Josefa, 
completando la expedición la muy 
estimada señora, Isabel Claussó de 
López y sus hijas, las lindas señori-
tas Estrella y Herminia López Clau-
ssó. 
Embarca el doctor Luis A . Baralt 
y su culta y distinguida señora, Blan-
che Z. de Baralt, con Blanquita y 
Adelita, sus dos celebradísimas h i -
jas. 
E l señor Miguel Alvarado y su dis-
tinguida esposa. Amana Zúñiga, y el 
joven y simpático matrimonio Ama-
li ta Alvarado y Rafael Posso. 
Los distinguidos esposos Mercedes 
Lezama y Ramón, el señor Oscar Ar-
noldson y señora, la joven dama Jua-
nita Correa viuda de Ajur ia , el cono-
cido hacendado Paco Cuadra, la seño-
ra E lv i ra Mart ínez viuda de Melero 
con su bel l ís ima sobrina, la señorita 
Celia Mart ínez, la señora Marina Gu-
t iérrez de Babé y la señora Mercedes 
Almeyda de Rodríguez Feo con su 
espiritual y graciosa hija Rosita. 
Tres señori tas, a cual más distin-
guida, hacen sus preparativos para 
embarcar ese día. 
Me refiero a Beatriz Alfonso, Leo-
nor Díaz Echarte y la gentil car-
denense Rosita Sardiñaa. 
Nq son estos solamente. 
Sábese de algunos m á s que se dis-
ponen a embarcar antes de que fi-
nalice el mes. 
De todos hablaré oportunamente. 
Como me propongo también rena-
cer el capítulo de Balnearios y Pla-
yas, reservado para los veranos, a fin 
de i r contando todo lo que pasa en 
nuestros favoritos lugares de tem-
porada. 
Mucho tengo que referir, por no-
tas que me remite el querido doctor 
Cabello, sobre la animación reinante 
en San Diego de los Baños. 
Hab la ré de Madruga, donde ei gru-
po de bañ is tas es numeroso, y tam-
bién de Cojímar, con su Campoamor 
.animadísimo, y del Mariel, de Martín 
Mesa, de Santa Mar ía del Rosario, 
de Marianao y de esa linda playa de 
Varadero que llega este año al mayor 
grado de prosperidad con la inaugu-
ración dei airoso y elegante hotel a 
cuyo frente está persona tan enten-
dida y s impát ica como Pastor Mora 
Hay mucho que contar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos objc» 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D 
Es ia que ofrecemos a nuestras distinguidas dientas para hacéis 
sus compras en condiciones venta jos í s imas , casi inverosímiles . 
Lo que antes valía $ 8-00 y ahora lo damos en $ 4-25, ¿no merece tal 
denominación? 
Pues eso ocurre con una gran colección de 
BLUSAS DE SEDA, DE CREP DE CHINA, 
en primorosa diversidad de colores. 
Necesitamos hacerlo así para dar cabida a las nuevas remesas. 
¿Y Lencería para Niños? 
Sayita con trajecito itas para 1 a 4 años. 
Pantaloncitos para 1 a 
Pantalón con trajecito. 4 años. 
Vestidos para 1 a 6 a ñ o s , de $1-50 a $15-00 
Ajuares de Bautizo y canastilla. 
De todo hay un extenso surtido en el 
Departamento de confeccjones de 
E L E N C A N T O " 
S 0 L I 8 . HN0. Y C I A . - C A L I A N O Y S . R A F A E L 
B B B I 
S A Y C R E E R 
R I C O S H E L A D O S 
"La Flor Cubana' 
Galiano y San J o s é 
29 C L A S E S D I A R I A S 
DICHDSII" 
I Rodríguez y Hno., los "dichosos" 
i dueños de "La Dichosa," han vendi-
| c-o en su afamada casa el número 
: 6,817 de la Loter ía Nacional pre-
| miado hoy con $40,000.00. 
A l referido 6,817 correspondió, 
pues, el segundo premio de hoy. 
¡La "dicha" en "La Dichosa"! 
La cosa es natural. 
| Terreno en La Ceiba 
Se venden ocho mi l metros, muy 
cerca dei Paradero, propios para una 
^spiéndida Casa-Quinta o Industria. 
Informan: Real, 136, Ceiba de Puen-
tes Grandes 
DIARIO DE LA MARINA 
De C a b a ñ a s 
L a s e ñ o r a Mar ía del Rosario D a -
cnet, ha nombrado a l doctor Miguel 
Ang-e.1 R o d r í g u e z Morejón , abogado y 
notario púb l i co de esta localidad, su 
apoderado para el cobro de censos y 
K^tiones y cuanto con sus bienes se 
• Racione en ésta . 
Notario actuajido. 
^ j j p y se presientó en el Ayuntamien-
to de esta localidad el s e ñ o r Miguel 
Angel R o d r í g u e z M o r e j ó n , abogado y 
notario púb l i co de esta localidad, pre-
viamente requerido por el s e ñ o r Pe-
dro Reyes, p o l i c í a a las ó r d e n e s de 
nuestro Gobernador Provincial . 
S e g ú n el s e ñ o r Reyes, se p r e s e n t ó 
en el despacbo del s e ñ o r Alcalde, pa-
ra tratar de asuntos de in terés públ i -
co y no encontrando a l Alcalde en su 
despacho en horas de audiencia, so-
l ic i tó del s e ñ o r Notario el auxilio, pa-
r a que se constituyese' en el Ayunta -
miento y diese fe de que el s e ñ o r 
Alcalde en horas de despacho no .se. 
encontraba dando audiencia en la A l -
ca ld ía . 
Her ido en reyerta. 
M á s datos sobre la reyerta en la 
ñ n c a "Asentista", ubicada en el ba-
rrio de San R a m ó n .entre los vecinos 
Vicente Ortega, de la raza negra y 
de veinticinco a ñ o s de edad, y el de 
l a raza blanca Leocadio Mart ínez , de 
catorce a ñ o s de edad. 
Coomenzó la reyerta por una dispu-
ta sostenida entre ambos, por sí de-
bía o no pasar Leocadio por un puen-
| te con una pipa de agua que sobre 
una rastra lelvaba para casa de su 
I capataz, como resultado de la dis-
| puta, Vicente le a s e s t ó dos golpes con 
un pallo a Leocadio, y no teniendo 
Leocadio otra manera de defenderse 
deíbido a su p e q u e ñ a estatura, com-
parada con la de su contrincante, y 
al recibir una trompada en la fren-
te, hizo uso de un cuehilol que porta-
ba, resultando su contrincante con 
varias heridas. 
F u e r o n asistidos por los doctores 
Ricardo Dorinado y ©1 licenciado J o s é 
Gersais. 
L a detención, del agresor de V i -
cente la e j e c u t ó el p o l i c í a munici -
pal Cir íaco Herrera . 
E L C O R R E S P O N S A L -
A l t ratar del alarmante grado que 
ha llegado a adquirir ja delincuencia, 
en el informe que hace el señor Se-
cretario de Justicia, entre las obser-
vaciones que de ello se derivan, dé-
jase entrever ia exti 'añeza que causa 
el ocurrir el hecho a medida que la 
instrucción m á s se ha ido extendien-
do. Mas, el hecho de señalar el mal 
como hombre de estado, no permiten 
al ilustre gobernante extenderse a 
otras consideraciones y como a nues-
tro juicio sea quizás ia m á s impor-
tante la .qué1 vamos a tratar, séanos 
permitidos exteriorizar nuestro cri-
terio, porque en materia de tan v i t a l 
importancia, todo cuando para reme-
diarlo se diga no es mucho, obligados 
como todos estamos a contribuir a 
medida de las fuerzas. 
Solución requiere el caso y recla-
ma de los padres de famil ia la ma-
yor atención, ya que ellos han de ser 
unos de los principales factores l la-
mados a conjurar en lo porvenir el 
mal que hoy se advierte. Porque si 
las es tadís t icas nos han venido a se-
ñalar un error, imperdonable sería 
La "Femme Chic a 
París" 
L A U L T I M A EXPRESION DE L A 
MODA, 
Acaba de recibirse, en la l ibrería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las ú l t imas creaciones de los ta-
lleres m á s afamados de P a r í s . 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en ia Isla como en todas 
las capitales elegantes del mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la l ibrer ía de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. » 
Beiascoaín 32, B, Teléfono A-5893. 
c 2651 d 8-13 t8-13 
^ri/<r/adóres, 
pr-r--*^ í o sTenedoree -
que la pasividad llegara al extremo de 
dejar que con la instrucción no se 
eduquen también los sentimientos de 
un hijo. 
Nuestra preocupación constante de-
be ser aparejar la moral con la ins-
trucción. 
Si al abrir los ojos necesariamente 
se ve cuanto a la vista se presenta, 
lo mismo ocurre al despertar la inte-
ligencia; se va conociendo lo bueno y 
lo malo. 
Notables psicólogos han convenido 
en que si nos dejamos llevar por el 
instinto, este suele ser perverso; hay, 
pues, que buscar el medio refrenarlo, 
y eso se facili ta mucho si se tienen 
creencias. 
Ocurre que ante el temor al casti-
go del padre, el respeto a éste evita 
que un niño cometa una falta, y aun-
que a ella sus inclinaciones lo lleven, 
no la hace, lo cual ejecutaría sin el 
freno del respeto. ¿ Quién podrá re-
frenar el día de m a ñ a n a sus pasio-
nes? Indudablemente que ser ían las 
creencias que abrigara, y ante nin-
guna creencia, n ingún temor. 
Por consiguiente, los principios de 
una sana moral descansan sobre una 
base religiosa. 
Dice Humboldt, que por muy pro-
funda que sea la influencia de la edu-
cación en el carác te r hay que admi-
ti r que es mayor aún la eficacia de 
las circunstancias que rodean al hom-
bre durante su vida. 
Queriendo hacer alarde de sabidu-
ría se ha dicho que por la ciencia ha 
de llegar el hombre a ser omnipoten-
te. Con estas máximas , por muy sabio 
que sea el hombre, su soberbia le ha-
ce mirar con desprecio a los demás, 
y alejado de toda humildad no es po-
sible abrigar muy nobles sentimien-
tos. 
Arraigo en f i rme la convicción de 
que la humildad está hermanada a la 
sabiduría y, que humildes han sido la 
mayor ía de los hombres que m á s ser-
vicios dieron a ¡a humanidad, y que 
humildes fueron porque también eran 
creyentes. 
Para no ser m á s extenso, concluya-
mos con esta conocida máx ima del in-
mortal don Pepe: Educar es templar 
el alma para la vida. Malamente po-
dremos seguir este aforismo si no ha-
cemos nacer de él esa alma algún san-
to temor. 
No se desprecie el alma; procúrese 
fortalecerla. Que el espír i tu se halle 
en condiciones de doblegar al vicio, 
que es uno de los modos que iremos 
alejando lo que tratamos de combatir, 
Sebastián Izquierdo. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA » » « 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H f l N 8 0 N = más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 




E l día 27 del pasado mes de Ma-
yo se reunió la tercera asamblea de 
la mancomunidad, bajo la presidencia 
del señor Prat de la Riba. 
Asistieron 82 diputados de las cua-
tro provincias: esto es, casi la tota-
lidad de los diputados. 
Antes de comenzar la sesión se 
distr ibuyó entre los asamble ís tas un 
folleto, conteniendo los acuerdos que 
habían de ser sometidos a su apro-
bación. 
Se leyó, y fué aprobada, el acta de 
la anterior. 
Se suspendió la sesión para que los 
diputados se pusieran de acuerdo 
acerca del nombramiento de cuatro 
vicepresidentes y cuatro secretarios 
de la asamblea. 
Después de varias reuniones pre-
paratorias, se reanudó la sesión, sien-
do elegidos: primer vicepresidente, el 
señor Bastardas, nacionalista; segun-
do, señor Sol, l iberal; tercero, señor 
René, conservador, y cuarto, señor 
Sabater, regionalista. 
A continuación fueron elegidos: se-
cretario primero, señor Bosch y Ca-
tarineu, l iberal; segundo, señor Isern, 
republicano nacionalista; tercero, se-
ñor Carbó, conservador, y cuarto, se-
ñor Serré , carlista. 
—La Sociedad de Conciertos de 
Marsella ha invitado al "Orfeó Ca-
ta] á" para que tome parte en un fu -
neral por el alma de los franceses 
muertos en la guerra y en un gran 
concierto a beneficio de las familias 
de las víc t imas. 
Se e jecutará la misa de "Réqu iem" 
de Berlioz. 
Debido a esto probablemente se 
ap lazará el concierto que el "Or feó" 
había de dar con la Sinfónica de Ma-
drid en el Palau de la Música, para 
cuando regrese el primero de Mar-
sella. 
— E l gobernador no ha hecho pú-
blico aún el dictamen del Inst i tuto 
de Alfonso X I I referente a las aguas 
de Barcelona. 
Sábese que confirma el del doctor 
Tur ró , favorable a las mismas. 
— E l Cónsul de Cuba ha obsequiado 
a la colonia de su pa í s con un te en 
la Maison Dorée, para festejar el 
aniversario de la proclaamción de la 
República cubana. 
Se han pronunciado discursos pa-
trióticos, ejecutando un quinteto el 
himno nacional de la Isla antillana. 
—En el teatro del Liceo se ha ce-
lebrado la función a beneficio ed la 
Asociación de la Prensa diaria. 
El teatro estaba brillante. 
Tomaron parte todos los artistas 
que ac túan en Barcelona. 
—En la calle de San Gi l se cayó 
a un pozo el niño de cuatro años V i -
cente Fús te r , pereciendo ahogado. 
—En las oficinas de la Canadien-
se se han confirmado las noticias de 
que una de las víct imas de la ca tás 
trofe del "Lusitania" ha sido Mr . 
Pearson, director de la Compañía. 
También pereció su esposa. 
—Los tripulantes del vapor "Victo-
ria" dicen que al entrar en el cabo 
Finisterre hallaron un submarino ale. 
mán, que no les molestó. 
—Ha sido obsequiado con un ban-
quete por sus compañeros el redac-
tor de "La Vanguardia" Pol Barro, 
condecorado con la cruz del Méri to 
mil i tar . 
A l acto asistió el capi tán general. 
L A P R E O C U P A C I O N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercontil KINGSTON 
(A 2 H O R A S D E N E W Y O R K ) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso c o m p i l o de Inglés , Tene-
duría de Libros, Taquigraf ía , Mecanograf ía y Ley Comercial. CASA T CO* 
M I D A , $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e informació n completa a su representante. 
Apartado 492 JOSE M A R I A PELAEZ. Habana 
~ " — ~ — r^—rm nru-J 
W E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — Primera exhibición 
en el mundo de la película, match de 
boxeo entre "WiUard y Johnson." 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa.- "Ti t ta Ruffo en la 
Habana" y "La n iña bonita," 
P O L I T E A M A GRANDE.— Compa-
ñía d ramát ica . "Mar ía o la hija de un 
jornalero." 
ALHAMBRA.—Compañía de Z3i> 
zuela Espigúl -Díaz . "La vieja," "Car-
ne a plazos" y "Lluvia de chauf-
feurs." 
M A R T I . — "Lord Lister," "La ba-
rr ica" y "Vera-Violeta." 
COMEDIA.—"Tortosa y Soler" 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — "Capricho mortal ," 
" E l derecho del pasaje" y "La bella 
mamá . " 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " E l vie-
jo ordenanza" y "La másca ra de la 
muerta." 
L A R A . — "Max y su suegra" y 
"Max a bordo" y "Los envenenado-
res de Chicago." 
MAXIM.—Grandes estrenos cine** 
matográficos. Cinco pel ículas para loa 
niños. "La presidiarla númer0 121'* 
y " E l faro de la muerte." 
PRADO.— " E l calvario de una rei-
na" y "La mano enguantada." 
MONTE GARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. Anuncia para 
hoy grandes estrenos. 
Robes Manteaux y Corsels 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la E s t a c i ó n . I smae l 
Bernabeu y Hnas . Espec ia l idad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
85, T e l é f o n o A-1597. Habana . 
C. 2613 16—10. -
A b a n i c o " M A R I N A " 
Ult ima expresión de la moda. 
Los tenemos en t amaños para señoras y n iñas . De venta en todas í a i 
tiendas de la Isla. 
Al por mayon LOPEZ Y AMELL, S. eo C 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa clien-
tela que tenemos también, los hermosos abanicos "PENSAMIENTO," 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor es tán haciendo 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por imitaciones;, en nuestros abanicos se 
lee la siguiente inscripción: "LOS ABANIQUEROS." 
También poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y Pa r í s . 
No se olviden: CUBA, 98-A 
'Los Abaniqueros." 
C 2620 i s t - n 
E l D o m i n g o 
U n gran desafío se espera resulte 
el macths que se ce lebrará en los te-
rrenos de "La Sorpresa" entre el club 
de este nombre y el fuerte team del 
" L i r a " de la vecina v i l l a de Guana-
bacoa, el p róx imo domingo. 
E l match promete por .demás ser 
reñidísimo dada la pujanza de ambos 
clubs y encontrarse las fuerzas equi-
paladas. 
Esta se rá la segunda vez que el 
" L i r a " sale fuera de sus terrenos y 
vendrá con su Directiva en pleno. 
Existe un gran embullo en la ve-
cina v i l la entre los fans por presen-
ciar este match según nos asegura 
Cárdenas , el business manager de "La 
Sorpresa." 




Nueva queda la gente que parece 
m á s gastada o agotada en cuanto ha-
ce uso de las maravillosas grageas 
flamel. La fama de las grageas fla-
mel es universal. Con su uso vuelven 
el vigor. Los que las toman quedan 
como antes. 
Las grageas flamel se pueden to-
mar siguiendo un plan metódico o en 
los casos especiales. No fallan nun-
ca y sin causar el menor daño al or-
ganismo, curan la impotencia cual-
quiera que haya sido su causa. 
Venta en droguer ías y farmacias. 
DEPURATIVO RYAM 
Para la sangre, granos, barros, sar-
pullido, herpes, reuma, llagas, úlce-
ras, sífilis, etc., afecciones y manchas 
en la piel que provengan de impure-
za de la sangre. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
AMORTIZACION DE CEDULAS 
DEL PRIMER EMPRESTITO 
A la una de la tarde del dia 30 del 
mes actual, t endrá efecto, en el 'Ban-
co Español de la Isla de Cuba", el v i -
gésimo segundo sorteo para la amor-
tización del Emprés t i t o de $250,000, 
concertado con dicho Establecimiento 
en 1 de Ju1io de 1902. 
La amortización se rá de treinta y 
tres cédulas de la serie A y noventa 
y nueve de la serie B. 
Cláusula 24 d© la Escritura: No 
siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7a que prescribe dos sor-
teos, uno por cada serie, y Cada bola 
represente diez n ú m e r o s consecuti-
vos, porque salta a la vista cotejan-
do dicha cláusula con latabla de 
amortización que siendo unas vec-23 
impares las cédulas y otras mayor 
que los múlt iplos de diez las que de-
ban sortearse, no puede quedar esto 
sortea sujeto a la elección de una bo-
la por cada diez números ; por lo ex-
puesto, el Consejo del Banco acordó 
y la Directiva lo aceptó en 15 de No-
viembre de 1904, que se sorteen tan-
tas bolas como números de cada serio 
deba comprender la amortización, o 
sea en este caso 33 bolas para la serie 
A y 99 para la B, y en Igual forma 
para los casos semejantes. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se publica, por este medio, pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1915. 
E l Secretarlo, 
Isidro Bonavia 
11590 19-j t 
T i n a d i L o r e n z o e n i a p e l í c u l a L a B e l l a M a m á 
H O Y , D I A D E M O D A , E S T R E N O E N E L T E A T R O " G A L A T H E A " 
S«IlNA Dl LORENZO obtuvo en "La Chispa" un jus t í s imo éxito, es seguro que en LA BELLA MAMA, obra de m á s intensidad d r a m á t i c a y m á s en armonía con su temoera. 
ment0s supere ese éxito. TINA Dl LORENZO representa en LA BELLA MAMA una actnz de moda, prediiecta de todos ios públicos (tal cual ella es en realidad) Esta^Sfrlz 
«e^pues de recorrer el mundo y ser aclamada por su belleza y su talento, viene al lado de su hija cuando és ta es ya una seño r i t a . : : 5 • • . . aoinz, 
J»raj»l publico el drama que * * * * * * * ™ \ ? L * cauS2J d® la belleza de la m a m á , y qué luchas sostiene la protagonista entre dos amores, luchas que prestan ocas ión a TINA 
- — DI LORENZO para lucir sus grandes facultades a r t í s t i ca s , realzadas por la distinción y delicadeza personal. a 1 A 
N o de ie de ver L A B E L L A M A M A , pues d i s f r u t a r á de u n a o b r a a r t í s t i c a de las m á s celebradas p o r l a prensa euronea ==========OT==, 
x A G I N A S E I S . H i l A K l U D £ JLA M A R I N A H A B A N A , S A B A J U N I O P E l » i o . 
E S T A D O D E L C H A M P I O T S T 
Bat t ing Average 
J . G . P. A v t 
24 de Febrero 
f L a Moda . . . 
' C. de Sport . 
: J del Monte . 
8 7 1 875 
8 6 2 750 
5 2 6 250 
8 1 7 12o 
E s t a d o de l o s ' C l u b s 
24 l i M C S J M G . 
24 de Febrero . . X 2 2 3 7 
ÍLa Moda . . . . 1 X 3 2 6 
C . Sport 0 0 X 2 2 
y. Monte . . . . 0 0 1 X 1 
Perdidos . . . . 1 2 6 7 
J . V . C . H . S. A v e 
. 8 275 65 76 45 276 
. 8 266 51 73 45 271 
. 8 254 30 58 21 228 
. 8 244 26 48 19 196 
34 Febrero . „ 
L a Moda . . . 
J . del Monte . 
C . de Sport . 
F i e l d i n g p0r Olubss 
J . O. A . E . T I A v e 
L a Moda . . . 8 215 108 17 340 950 
24 de F e b r e r o . 219 107 21 347 919 
J .de l Monte . 8 208 119 33 369 906 
C de Sport . . 8 210 100 42 352 880 
J . V . iC. H . .S. A v e . 
R . G ó m e z , 24 . 1 1 
ÍPovtr. C S . . . 3 3 
1 , 1 1 1000 
0 2 1 667 
T E R L O O 
Y a se h a puesto a la -venta el l i -
bro de nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
G i l del R e a l , titulado "Waterloo," 
E l centenario do la gran batalla, 
cuyo resultado i m p r i m i ó tan s e ñ a l a -
do nimbo a l a vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por l a coincidencia de s e ñ a l a r xal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre E u r o p a , hace que la des-
c r i p c i ó n de aquel pasaje h i s t ó r i c o sea 
de un i n t e r é s y una actualidad insu-
perables. 
E l s ó l o nombre del notable escri-
tor J o a q u í n Gil del Rea l , da garan-
t í a de un trabajo concienzudo, sere-
no y a m e n í s i m o . 
E l é x i t o m á s grande auguramos 
al querido c o m p a ñ e r o . 
Se vende el libro, en la "Moderna 
P o e s í a " , en l a casa de Wilson, en la 
l i b r e r í a "Cervantes", de R . Ve]oso, 
Gal iano, 62; en la l ibrer ía de Sala , 
Prado n ú m e r o 113; en la l ibrer ía de 
Jorge M o r l ó n , frente al Teatro M a r -
t í ; en " L a P l u m a de Oro", Prado 
n ú m e r o 93; en la l ibrer ía "Roma:", 
Obispo 63; en l a de P é r e z y Aguado, 
R e i n a 41; en " L a s Modas de P a r í s " , 
de J o s é A l b e l a , B e l a s c o a í n 32; en 
Ayuntamiento n ú m e r o 15, en Matan-
zas ; en San Fernando n ú m e r o 129, en 
Cienfuegos, y caso todos los agentes 
del D I A R I O en el interior de la R e -
p ú b l i c a . 
E l precio es de $1 plata. 
C . V a l d é s , 24 . . 1 4 1 2 0 
A . Susini , L M . 7 27 9 13 10 
R. V a l d é s , 24 . 5 16 5 7 5 
Rosado, L M . . 7 28 5 12 7 
B . Garc ía , J M 8 29 3 12 1 
L H e r n á n d e z L M 7 25 4 10 0 
F . D í a z , L M . 3 5 0 2 1 
M . C idrón , J . M . 3 23 6 9 7 
J . P é r e z , 24 . . 7 24 4 9 4 
San Pedro, C S . 8 28 4 10 3 
B García , 24 . 8 34 7 12 5 
A . U r r u t i a , 24 . 8 32 14 11 14 
E g u a r á s , L M . 2 6 3 2 0 
M . G o n z á e z , 24 6 22 4 7 1 
F . R o d r í g u e z C S 6 16 4 5 1 
F Arg i i e l l e s J M 6 13 4 4 1 


















I H e r n á n d e z , 24 7 10 1 3 
G. Gei-cía, L M 6 17 4 5 
E s p i ñ e i r a , 24 . 8 35 10 10 
L . D iaz , J M . . 2 7 2 2 
O. Rdguez. 24 7 18 3 5 
S. V a l d é s , L M 7 30 8 8 
B . G a r c í a , J M . 4 15 1 4 
F . Rosas , J M . 5 19 1 5 
M . Reyes , J M . .8 19 3 5 
D o m í n g u e z , L M 7 23 7 6 3 
M R i g a l , J M . 4 16 1 4 0 
Rodrigúele:, L M 3 8 0 2 0 
O. V a l d é s , 24 7 21 7 5 4 
L . Pu ig , L M . . 6 23 4 5 5 
C . Blanco, C S . 4 15 2 3 0 
Habana, 16 de Junio de 191 

















( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
R E N A C I M I E N T O 
H a n visitado m i niesa de estudio 
los n ú m e r o s 1 y 2 de la h e r m o s í s i -
ma revis ta "Renacimiento," que ha 
empezado a publicar en l a H a b a n a el 
muy conocido y celebrado intelectual 
M. Antonio Dolz, autor cubano que 
nos es de viejo conocido y admirado. 
E l Director de "Renacimiento" bas-
tar ía por s í solo p a r a prest ig iar no-
tablemente l a bel la revista, y m á s 
prestigiada resulta a ú n a l figurar en 
sus p á g i n a s las firmas de i lustres l i -
teratos y poetas de acervo l iterario 
tan depurado y reconocido, como son 
las de V i l l a , exquisito poeta yumu-
rino, C a m í n en cuyas estrofas late y 
v ibra el entusiasmo de su juventud; 
Carbonel l , cuya prosa f lorida y so-
nante cautiva corazones; J o s é de A r -
mas (Justo de L a r a , ) uno de los m á s 
sesudos l iteratos de las letras cuba-
nas; B y r n e , ei cantor de l a patr ia y 
de las a l tas ternuras; Acosta que 
nuevamente acaba de tr iunfar de m a -
nera admirable con su profunda poe-
sía "Por los Caminos;" y tantos otros 
de la l e g i ó n bri l lante de las buenas 
letras. 
"Renacimiento" se i m p o n d r á en los 
s e n á c u l o s l i terarios de Cuba y cada 
día que pase r e g i s t r a r á u n nuevo pro-
greso. Por l a forma e l e g a n t í s i m a en 
que e s t á presentada y por las valio-
sas firmas que l a abonan, se est ima 
que esta es u n a de las revistas que 
p e r d u r a r á n , y no dudamos que el pue-
blo cubano, tan adicto a las bellas 
letras, como lo ha sido en todo tiem-
po, ayude a l sostenimiento de tan i m -
portante p u b l i c a c i ó n , contribuyendo 
de esa m a n e r a a la a m p l i a c i ó n de la 
cultura nacional cubana. 
H e l e ído los n ú m e r o s que tengo a 
la mano con jovia l y significativo en-
tusiasmo, alentado por ei deseo de 
que Dolz no desmaye n i un instante 
en su p r o p ó s i t o de mantener la vida 
de tan hermosa y necesaria publica-
c ión. 
D E A R A M B U R U 
E n e p í s t o l a reciente me dice m i 
querido amigo, e l incansable y labo-
rioso escritor, don o J a q u í n N . A r a m -
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s de C A B E Z A , I 
de O í d o s , d e M u e l a s , \ 
R E U M A T I C O S , & & 
EN t o d a s l a s b o t i c a s . 
P r o f e s i o n e s 
D r . Enr ique del R e y 
Cirujano de la. Quinta de Salud 
"LíA BALIÍAB" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y 
r u g í a en general. Conuultas de 1 a 
S. San N i c o l á s . 52. Tel . A-2071. 
1054 6 • 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta. A t e n c i ó n especial a los pedidos 
por t e l é f o n o . 
C 9(!{í 
Zulueta y Dragones. 
T e l é f o n o A.3897. 
La 3m. 
a r z u n 
Jefe de la C l ín i co de v e n é r e o y s í f l . 
8b de ia C a s a de Sa lad " L a B e n é f i -
^a," del Centro Gallego. 
Ult irao prrocedimisnto en la aplica» 
t i ó n intrarenenosa del nuevo 606 ñor 
leiries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A. 
O r » V e n e r o 
Espec ia l i s ta en las enfermeda-
des g é n l t o - u r i n a r i a s y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 414 a 6, en 
Keptuno, 61. Tels. A-8482 y P-1354 
Abogado y Notario 
T E L E F W A-.2a22 HABANA, 93 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o ^ por opos i c ión de la 
Facu l tad de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m . (30. T e l é -
fono A-4544. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 3 a 5. Tel. A-7347 
docíos luís ' m m nmo 
ABOGADO 
Euíeis: C m 43. l e lá íaaaArW]! 
L A V I D A E N L A 
Dr. Gabrie l WL L a n d a 
Jfaríz, garganta y o í d o s . E s p e -
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Numero 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l . A-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . F o í t o c a r r e r o 
O C U U S T A 
Garganta. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
11060 30 j . 
A B O G A D O S 
A B O G A D O 
U i N A , B ú m e s * 5 7 
bui'u: "Sigo con i n t e r é s sus cartas; 
observo los esfuerzos que hace su 
patriotismo por aparecer optimista. 
S i fuera usted tan viejo como yo, y 
hubiera sufrido tantas decepciones 
como yo, e x c l a m a r í a t a m b i é n : esta-
mos perdidos los anti l lanos; se nos 
v a n de l a mano ideales de patr ia y 
s o b e r a n í a . "Amargado, como e s t á mi 
e s p í r i t u en estos d í a s , en vista de 
nuestro f é r v i d o amor a l convulsio-
nismo, pienso que el i lustre "solita-
rio de G u a n a j a y " tiene r a z ó n sobra-
da, resultado cierto de sus maduras 
investigaciones en el estudio de nues-
tros errores y e s t r a v í o s ; el revolvicio-
nismo que nos agota ha venido a ser 
entre nosotros como c o n d i c i ó n espo-
r á d i c a ; anarcos re ina entre nosotros 
e s t r a n g u l á n d o n o s a placer sin que 
nos demos cuenta de como aparecere-
mos m a ñ a n a ante ei juicio f r í o de la 
posteridad. "Se nos v a n de l a mano 
ideales eje patr ia y s o b e r a n í a , " y ne-
gligentes como fakires los vemos i r -
se s in que l a protesta en i ra caldee 
nuestros labios, s in que ei gesto ba-
tallador de nuestros brazos se perfi-
le en el espacio como conjuro iracun-
do. Y i mientras tanto el "yankee," s i 
el ::yankee" vulgar , en acechanza 
siempre, siempre en lucha de zapa 
contra nosotros persiste y sigue ga-
nando s u p r e m a c í a ; Santo Domingo, 
Cuba, Puerto Rico, con el cebo m á s 
preciado de esa B r i a r e p que ansia que 
nos acabemos de estrangular p a r a 
meterse en nuestras t ierras y domi-
nar las , a b s o r v é r s e i a s . . . Y es que el 
fuerte se ha e n s a ñ a d o siempre con-
tra el débi l , en abuso supremo y bru-
tal de su fuerza, bien lo estamos pa l -
pando en los actuales momentos. E l 
"Lus i tan ia ," la joya de las flotas 
mercantes que transi tan l o s mares, 
ha sido torpedeado y en é l han pere-
cido cientos de "yankees," los sufi-
cientes p a r a que los Es tados Unidos 
le tomara cuenta a A l e m a n i a , y de 
é s t a no plegarse a los mandatos in-
ternacionales i r contra e l la en desa-
gravio de los pobres muertos y aho-
gados; pero nada h a r á n los Es tados 
Unidos probablemente; y entonces,' 
todo se r e s o l v e r á en ingenuos enten-
didos protocolarios; y cuando en i a 
bah ía de l a H a b a n a v o l ó el Maine en 
formidable e x p l o s i ó n , los Estados 
Unidos acusaron a E s p a ñ a , porque 
E s p a ñ a entonces estaba debilitada con 
el peso de m á s de tres a ñ o s de gue-
r r a cruenta, y terminaron con decla-
r a r l e la g u e r r a a la hidalga t ierra 
del Cid y de Pelayo; e r a f á c i l enton-
ces vencer a E s p a ñ a , a E s p a ñ a que 
tantas vidas y recursos h a b í a perdido 
en la guerra . 
A a z ó n tiene el escritor amigo a l 
decir de m i optimismo. A veces lo 
he sido, es decir, lo he sido cuando he 
visto cesar en la R e p ú b l i c a el ruido 
odioso de ias a r m a s ; cuando he deja-
do de ver mil i tares en nuestras ca-
lles y campos; cuando he visto el r e -
nacimiento en nuestros campos de 
cultivo; cuando he sentido el s i n c r ó -
nico movimiento de los é m b o l o s ; 
cuando he visto el humo de las talas 
en los campos v í r g e n e s ; pero esos 
momentos de optimismos no s é han 
prolongado, porque otras veces hemos 
vuelto a ver el campo transitado por 
militares agresivos; los é m b o l o s sin 
movimiento; el humo de los predios 
incendiados. . . Y de "ahí que unas ve-
ces vayan a este D I A R I O mis ar t í cu -
los en desborde de sano optimismo, y 
otras veces destilando los a c í b a r e s del 
desconsolador p e s i m i s m o . . . s e g ú n 
las circunstancias. 
"Se nos van de la mano ideales de 
patria y s o b e r a n í a . " 'l!'t%|1 
E l 20 de A b r i l dei a ñ o en curso, en 
un banquete que dieran en su honor 
los miembros do la P r e n s a Asociada 
de los Estados Unidos, p r o n u n c i ó el 
Presidente Wi l son un extenso discur-
so, en p a n e s del cual, externo deter-
minadas alusiones relativas a la l la -
mada inf luencia norteamericana en 
las Ant i l las y S u d - A m é r i c a , y entre 
otras cosas, dijo: "Nosotros no que-
remos nada que l e g í t i m a m e n t e no nos 
pertenezca; pero ej lector r e c o r d a r á 
que recientemente de haber asumido 
la Presidencia de aquel p a í s , en otro 
discurso hizo declaraciones semejan-
tes, y el las no bastaron para que m á s 
tarde ejerciera fuerte o p r e s i ó n sobre 
las elecciones de este p a í s , al extre-
mo de imponer observadores norte-
americanos en los salones en que se 
reunieron las Asambleas P r i m a r i a s 
en las distintas ciudades dei p a í s . Y 
a d e m á s , s in derecho para ello, por 
tratarse de un p a í s libre, impuso, e l 
"P lan Wi l son;" y hoy mismo, se ha 
tratado de imponer ei i n g l é s , como 
idioma nacional en Puerto Rico, t r a -
tando de desterrar el castellano, que 
es m á s rico, m á s armonioso y m á s 
fino que e l i n g l é s . P o r todo ello es 
que seguimos desconfiando de tales 
declaraciones. 
O j a l á que esas declaraciones l le -
guen a objetivarse contrariando de 
ese modo nuestra manera de apre-
ciarlas . 
O T R A S N O T I C I A S 
— L a fiebi'e tifoidea se ha exten-
dido notabLCmeníe en la Provincia de 
U n i ó n d e R e y e s 
"Lia H o r a " y su cronista 
E n el d e s e m p e ñ o de la s e c c i ó n so-
cia l de " L a H o r a " br i l la por su ga-
lanura yexquisito gusto el culto pe-
riodista Manolo S á n c h e z , siendo de 
especial m e n c i ó n las preciosa silue-
tas dedicadas a s e ñ o r i t a s de la locali-
dad, entre las que recuerdo a "Ifefa" 
P é r e z , Ros i ta de l a F e , A n a M a r í a 
Garc ía , "Chal la" Mer lán , Mercedes 
González , Hortensia Amores y Glor ia 
del Barr io . 
Reproduzco dos notas de sociedad 
suyas. 
E m p i e z a as í : " E l domingo celebra-
ron un desa f ío los dos clubs de "Eoot 
B a l l " de esta localidad, en la V i l l a de 
Alacranes, y a Wjue para ello h a b í a n 
sido invitdos por los Comisiondos de 
los Festejos de aquella localidad. 
¡ P e r o ! si grande f u é nuestro asom-
bro a l ver el recibimiento que nos h i -
cieron mayorlo sufrimos en el terre-
no donde ni siquiera se h a b í a n c ía ra-
do las cuatro estacas que fungen de 
puertas, siendo de advert ir que has-
ta la orquesta de Fe l ipe V a l d é s se nos 
o frec ió para amenizar el match. 
Grac ias a los esfuerzos del aveza-
do Presidente de la A s o c i a c i ó n , s e ñ o r 
Segundo San Miguel, se nos d i s p e n s ó 
el honor de quemar tres voladores. 
E x t r a ñ ó sobremanera esa actitud 
incomprensible de l a mencionada C o -
m i s i ó n , pues si con todos procedieron 
como con nosotros es indudable que 
las cr í t i cas hayan sido tan rudas co-
mo merecidas. 
De todos modos, como los jugado-
res se encontraban y a en el terreno, 
el Presidente dispuso que se jugase y 
as í s hizo obteniendo ambos clubs el 
siguiente resultado: 
"Rojo"; 1 goal. 
' A z u l " : 1 goal. 
Como se ve, quedaron empataejos, 
siendo los s e ñ o r e s Florentino L o z a y 
Manolo S á n c h e z los que pasaron los 
goals de sus clubs. 
Aora , mi m á s cordial enhorabuena 
a los miembros de la deportiva Aso-
c i a c i ó n por l a perfecta o r a g n i z a c i ó n 
de que hacen gala. 
L a otra nota se relaciona con una 
fiesta bailable y dice: 
" E l baile de la Colonia. 
"Siempre he dedicado mis elogios, 
as í como una a t e n c i ó n especial a to-
das las fiestas que en Alacranes se ce-
lebren, pero hoy muy a pesar m í o me 
veo en la necesidad de crit icar lo que 
ha pasado en el baile que en la Colo-
nia E s p a ñ o l a c e l e b r ó la C o m i s i ó n de 
Festejos. 
E l carnet (de s e ñ o r i t a s , porque pa-
ra los j ó v e n e s no h a b í a ) d e c í a en una 
notica "inalterable" y no obstante la 
ú n i c a Habanera que en é l h a b í a se 
c o n v i r t i ó en un Two Step a p e t i c i ó n 
seguro de a l g ú n excelente bailador, 
que en el s a l ó n no vimos. Otros cam-
bios hubieron de igual índo le , y de 
los que no damos detalles por falta 
de espacio. 
L o s intermedios de una pieza a 
otra se prolongaban de tal modo, que 
p e r m i t í a n hacer un largo viaje y lle-
gar a tiempo y el que d iv id ía a la 
pr imera parte de l a segunda f u é un 
asombro, pues p a s ó de media hora. 
L a concurrencia al principio era lo j 
suficiente numerosa para que el bai- j 
le hubiese quedado en el concepto do 
lucido, pero como a las doce por cul -
pa, sguramente de lo que antes ex-
pongo no h a b í a n en el s a l ó n m á s que 
n iñas , nos place consignar que por 
lutos unas y otras o por cosas desco-
nocidas dejaron de asistir varias se-
ñor i tas , entre ellas las excelentes bai -
ladoras " F i n a " Acosta, Mar ía Teresa 
Moreno, Isabelita M o r e j ó n , Zoila E m -
bí, M a r í a del Rosario M i m í y Tenlta 
Amores, Mercedes Orayes, Mar ía L i -
v iana y las tres graciosas amiguitas 
María L u i s a , Angelita y Amparo VaJ-
dés . 
A h o r a relataremos las que asistie-
ron no pudiendo dar una nota com-
pleta por no haber tomado la corros-
pndiente nota en el sa lón . 
E n primer lugar las tres encanta-
doras princesitas, R a m o n a Capote, 
Charito P e l á i z y Agust ina Navarro. 
Haciendo derroche de verdadera 1 
s i m p a t í a las espirituales hermanitas 
L e l a y Teresa Seoane. 
Luciendo primorosos encantos, C i -
sa García , F e f a V a l d é s . E m i l i a y' A n -
g é l i c a Roba ina y la esbelta y distin-
guida damita "Llo l la" Quevedo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P i n a r d e l R i o 
Junio 14. ' ' • ' • } ' £ • • VI' . 
Ba i l e regio. 
Intitulamos en ca l i f icac ión de reglo 
el baile celebrado anoche en los a m -
plios salones del "Centro de esta Co-
lonia E s p a ñ o l a , porque en él f u é ve-
rificada la c o r o n a c i ó n de la R e i n a de 
la Belleza, recientemente electa por 
numerosos sufragios en el "Certamen" 
organizado por el p e r i ó d i c o local Nue-
v a E r a , ytajmbién porque r e s u l t ó acto 
b r i l l a n t í s i m o , verdaderamente regio. 
IJSÍ siimipátioa, belfla y distinguida 
s e ñ o r i t a A n a Rosa Acosta, proc lama-
da R e i n a de la Bel leza en el citado 
Certamen, y su Corte de Honor, for-
mada por una trinidad encantadora, 
las l indas y gentiles s e ñ o r i t a s H o r -
tensia Soler, Mercedes M a r í a C h a p -
pot ín y E s t h e r Mart ínez , hicieron 
triunfal entrada a l s a l ó n de baile, mo-
tivando en l a nuemerosa concurren-
cia al l í corrgregada un murmullo -le 
justa a d m i r a c i ó n y merecida a l a -
banza. 
H a l l á b a s e previamente dispuesto 
un magn í f i co y ar t í s t i co trono y de 
él se p o s e s i o n ó la joven reina, rodea-
da de las damitas a c o m p a ñ a n t e s , s ien-
do coronada aquelal por la respeta-
ble ,ta/mbién belal y distinguida da-
ma, s e ñ o r a Susana de la Rionda de 
M o n t a g ú . 
Seguidamente felicitaron los asis-
tentes, en rendimiento de homena-
je, a la bela reina y su ncantadora 
cort, quedando as í consagrado ese 
nuestro reino de belileza. 
Dio luego comienzo el baile, orga-
nizado por la activa y entusiasta Sec-
c i ó n de Recreo de la respetable aso-
c iac ión e s p a ñ o l a , que r e s u l t ó de gxan 
brillantez, as í por el n ú m e r o como 
por la calidad de los concurrentes. 
Pudimos anotar la asistencia de las 
siguientes distinguidas damas: s e ñ o -
ras E s t h e r iPmrtado de I b a r g u é n , C l a -
r a Quintero de A v e n d a ñ o , C a r m e n 
Santo T o m á s de Soler, Matilde R e n -
dueles de Acosta, Altagracia Perdomo 
viuda de l a Rionda, R i t a Mar ía G ó -
mez de Cueirvo, Nena M o n t a g ú de 
(""ñervo. Masino de Requena, M a r í a 
Senmeleroff de l a Rionda, Susana de 
la iRonda de R o n t a g ú y Agustina V e r -
de de Maza. 
L o s m é r i t o s de belleza, elegancia 
y s i m p a t í a , atribuidos a la mujer pi -
n a r e ñ a , se hala'lban dignamente man-
tenidos por la fascinadora presencia 
de • las siguientes damitas: s e ñ o r i t a s 
A n a R o s a Acosta, Hortensia Soler, 
Mercedes M a r í a C h a p p o t í n , E s t h e r 
Mart ínez , M a r í a Teresa C h a p p o t í n , 
Antonia Ubieta, Mar ía Alea, T o ñ i t a 
Celorio, Mar ía J . Requena, L u c í a Per -
domo, Adelaida C h a p p o t í n , Teresa P i -
ca, Sarah Rtpoll , ' R i t a y aCrmel ina 
Soler, E l e n a M a r í a Mart ínez , C u c a 
A v e n d a ñ o , F e f a Ponzoa, Isabel y a C r -
men Verde. Mercedes Caballero, E d e i -
mira Gonzá lez , Beni ta Gut iérrez , 
Gracie la F e r n á n d e z . L u c r e c i a R o d r í -
guez, L i b r a d a R o d r í g u e z , Marieta F e -
rrer, E l e n a Boffil l y F lorenc ia Mier-
E s a fiesta de anoche, en su doble 
aspecto de regai ceremonia yde bai-
le, estuvo saturada de intensas satsl-
facciones y s e r á siempre de grata re-
cordac ión . 
E . H E R N A N D E Z , 
Corresponsal. 
Mande s u anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
F u e r a del Mundo 
A S I e s t á el impotente. E s e 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todoe gozan, él se 
aburre; donde todos dis fru-
tan de la vida, é l ha l la e l 
motivo do su d e s e s p e r a c i ó n . 
E N el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le a g r a -
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se a leja a l lorar l a 
Inutilidad de su vida. 
L A I M P O T E N C I A , P O R E D A D , P O R D E S G A S T E , 
S E C U R A T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: en todas las b óticas. Depósito: " E l Grisoi". Neptuno, 9 i 











A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
le mantiene el dolor a g u d í s i m o de sus múscuFcs, eíretu-
cimiento de sus huesos, la angustia tremenda que lo tnnwvltia 
porque cada mevfmlento es un tormento. ^ 3 ^ 
T i T j t ' 
| P © f « 0 e' r e u m á t i c o r o m p e r á sus cadenas, se libertarl di 
ellas, h a c i é n d o l a s saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma c? ant irreuraát ico del Dr. Rumli 
Hurst de Filadeifla, que a l i v i a el reuma en cuanto se emplíza 
a temar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S , i 
San Franc i sco de Macoris, al extre-
mo de que ú l t i m a m e n t é se h a b í a n re-
gistrado unos 80 casos, de ellos a l -
gunos fatales. 
— E l día 80 de A b r i l ppdo., las 
fuerzas del Gobierno tuvieron un en-
cuentro con las fuerzas dei general 
Zenón Obando, en el lugar denomi-
nado " L o s Hatueyes" (Prov . del Sey-
bo,) resultando algunos muertos y 
heridos. 
— S e asegura que p r ó x i m a m e n t e 
Itábrá un cambio en ei Gabinete; en-
tre los que suenan, ae cita al señor 
N i c o l á s Vega L l . del alto comercio 
de Santiago, p a r a S. de E . de Ha« 
( cienda y Comercio. 
| — E n su s e s i ó n dei 11 del mes en 
1 curso, el Senado de la R e p ú b l i c a re-
j s o l v i ó enviar a la C á m a r a I n s u l a r de 
j la vecina i s la de Puerto Rico un men-
saje de s i m p a t í a en aplauso a su 
| acuerdo sobre ei idioma castellano. 
—Podemos informar de acuerdo con 
noticias acabadas de recibir que Mr. 
Char les Johnston. "Experto F i n a n -
ciero," cuyo d e s e m p e ñ o de dicho car-
go h a dado tanto que protestar, no 
v o l v e r á a ia R e p ú b l i c a . 
F r a n X . del Castil lo M A R Q U E Z 
L a Romana . Rep. Dom. Mayo 14 de 
1915. * ^ 
S a n A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s 
t í a s fiestas del árbol , etc. 
Con gran lucimiento se ce í ebró el 
s á b a d o 12, en esta V i l l a , la s i m p á t i -
ca "Fiesta del Arbol", concurriendo 
m á s de seiscientos n iños , Profesores, 
Autoridades, Presidentes de Socieda-
des, Prensa , P o l i c í a , Banda Municipal 
y numeroso pueblo. 
Hizo uso de la pailabra el distin-
guido doctor VaHentín de Cárdenas , 
Inspector del Distrito, quien pronun-
ció un h e r m o s í s i m o discurso explican-
do lo que significaba aquella fiesta 
y los innumerables beneficios que de 
los á r b o l e s rec ib ía la humanidad. 
F u é recitada por la inteiligente ni-
ña Ofelia Fuentes, una bonita com-
pos ic ión , de la ilustre poetisa L o l a 
R o d r í g u e z de T ió , siendo muy aplau-
dida y elogiada. 
C o n gran solemnidad se verif icó la 
p l a n t a c i ó n de los arbolitos, c a n t á n d o -
se por un grupo de niñas , el Himno 
al Arbol-
A las 9 y 30 t e r m i n ó esta hermosa 
fiesta, c a n t á n d o s e por todos los ni-
ñ o s , el Himno Nacional; h a c i é n d o s e 
el desfile con mucho orden y entu-
siasmo. 
S i m p á t i c a s fiestas. 
L u c i d í s i m a s y eapleidorosas resul-
taron las fiestas escolares verificadas 
el pasaxlo dominigo, en l a culta y pro-
gresiva sociedad "Círculo de Artesa-
te y distinguida profesora de Corte y 
Costura, s e ñ o r i t a F ide i ina de B e d í a 
F u é inaugurada la magní f i ca ex-
p o s i c i ó n de labores, mereciendo los 
elogios de la concurrencia por el buen 
gusto y exquisitez en la c o n f e c c i ó n de 
los trabajos presentados. 
B l regio coliseo, se hallaba com-
pletamente lleno . e n c o n t r á n d o s e allí 
las m á s distinguidas familias de esta 
sociedad. F n t r e ellas recordamos 1o.s 
nombres de Jas belUísimas Manilel í tá 
Gut iérrez . Manuelita L a n d a . Amado 
B e d a í . Fste l i ta Cepero, Amparo y P i -
lar Aguilar. L u c i l a Rensoli. Mercedes 
de j a F l o r , Mauela y Josefina Porto 
1 F e l i n a y Beatriz Roche. Ofelia de 
Armas , Zoila D o m í n g u e z , Rafae la R o -
dríguez , R a m o n a Zalaca ín . Mar ía R o -
• (Iríguez. Aleida y Delfina V a l d é s v 
1 Hermin ia Valiente. 
i S e ñ o r a s : aLnr la de Odriozola. Lugo 
¡ v i u d a de Cepero, A r m a s de Z a l a c a í a . 
s e ñ o r a viuda de B e d í a . Romero de 
L i m a , L i m a de Rivero, P é r e z de Mo-
rales e infinidad m á s que es impo-
sible anotar. 
A m e n i z ó el acto un cuarteto for-
mado por la b e l l í s i m a señor i ta E v a n -
gelina Monasterio y los s e ñ o r e s do"-<-
•or J o s é H . Pazos, Benigno F a l c ó n y 
Manuel Paula , que fué muy elogiado. 
_ L a fiesta f u é presidida por los se-
ñ o r e s doctor Ismael C l a r k , Inspec-
tor Provincial , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
s eñor Superintendente; doctor E d u a » -
Ao Rivero. Presidente de la Junta de 
L'doicación y el s e ñ o r Franc i sco L a n -
da. Secretario de la Junta . 
F u é fielmente cumplido en tod.ns 
y cada una de sus partes el siguiente 
programa, mereciendo u n á n i m e s y 
mitridos aplausos de la concurren-
cia por la magistral in tenpre tac ión 
fl!L™ mo por todos los aue en la fiesta tomaron parte. , 
P R O G R A M A : 
Discurso de apertura por la t 
diosa n i ñ a Cel ia Alfonso. "T* 
•ra", cuadro plást ico . Reparto^ 
mies, o t o r g á n d o s e uno especial!" 
niña de la escuela número 4.̂  
cieUa Pérez . Dicho premio con» 
en una preciosa medalla de_oW( 
galo de la señori ta Bedía. t*3 
tnreras. canto. "Las QJnnitas^ 
dro p lá s t i co . ISlinuet, bail«, P-
niñas Gai lo lnnina Robayna, ^ 
la Pérez . Otilia González, ^ 
H e r n á n d e z . Este la Pérez V ^ 
Collazo. E s t a s lucían hermoso , 
eos trajes de la época de ^í" 
pintados por la señorita ww* 
" L a s Rivales", cuadro plasO» 
Molinera", poes ía . "Tre OOMB 
te", canto. "Mi futuro cU^ „-» 
canto por las niñas de la cscu ' 
mero 4, a c o m p a ñ a d a s por la ^1 
Bedía . "Himno Escolar" Por.2| 
mas; e hizo el resumen el awp 
do doctor Ismael Clark en u 
gistral y elocuente dlsCU1-S%i 
cual e-logió mnclio a la sen 
día y a sus inteligente salum J 
le v a l i ó una rstruendosa 0™ j 
Nuestra sincera felicitación . : 
fiorita Bed ía y alumnas por ei 
te éx i to de l a í lesta. 
De amor. , j 
P o r el culto y 
Antonio Navanote (--órfocr:11ísií 
pedida en .natrimonio la p¡ai 
elefante s eñor i ta Dolores 
De Rodas * 
Junio 15. 
E l central " M a » « | | 
E l día de Junio t61""1"^ 
fia osla importanto " " ^ uiei* 
enclavada en la margen ^^'t 
rio l lauiu ji. vía une apro ^ pt 
el trasporte do sus frUt°:rCi6pÍ 
de CienFueaos. Su P 1 " ^ ^ atl* 
fué de 10G.S0O sacos de ¿ucci", 
Si gramie lia sido 1* P1" cO» 
canzada esto año , f ^ ^ ^ y o r 1 
damonto obtener lin "1 da^j 
luicnto en la zafra futuy¿'intf«* 
mejoras miu- a ose fin '̂ ctio 
rán .consistentes en un pj,. 
bocoyes, 1: v a s o í " '̂fecad"1*". 
dos Triple Efectos. 4 ^ ¡̂itro'. 
4,000 galones cada "níV' ¡nj*^ 
gantes", una bomba o* or í» 
rechazo de r..000 galones 
,r 1,. ,Tin-/.a de i» y aumentar la maza de 
eadora en 30". _* at 
E l materia l rodante sei ^ 
do en 20 carros de J"0.troSd 
y se c o n s t r u i r á n 6 ^ f % « P 
férrea v dos pu^níos Ü\ \̂W¿ 
Espérase , en la zafra- ^^(W 
cer una molida ^ 0 A M . ^ 
bas de c a ñ a y una 
de 130,000 sacos FJ < <M!iral gu r 
T a m b i é n ba ternunau ^ el 
este gran central u ^ ^ l ' d o ^ 
mino do Rodas, alcanza» ^m. 
dtiorión fl 17 0.000 saco^ ¿ & 
perior a la .-interior: ^ t̂fi ^ 
deja algunos "!iÍ4>s de aJ s 0ii<, 
ña debuto a las difleultaj tJ0' 
t;e su ' f iro" por Ta ^ ^ 
agua calda en estos duis 
P a r a la zafra 
gran can tillad do t'an loS ^"5 
lozanía y exubernci de "̂ îfifll 
p é r a s e a lcanzar \yo&- P 
l 200,000 saco» . 
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ios catalanes en 
las trincheras 
francesas 
• Todos los números de Vida Cata-
L-%Jana, la interesante revista, son mag-
r'mficos y contienen una lectura su-
periormente variada y de actualidad. 
He aquí el sumario de Vida Catala-
na del día 20 de Junio: 
Grabados.—Acto de constitución de 
la Academia de la Lengua Catalana 
en Barcelona. Fiestas del Centro Au-
tonomista de Dependientes de Barce-
lona E l puerto nuevo de la Bisbal. -fcil 
nuevo elefante del Parque de Barce-
lona E l presidente y Secretario de 
Germanor Catalana de Camagiiey. Re 
Ketratos. 
He aquí el texto: 
Los catalanes en ras trincheras 
francesas. Catalán que dio una lápida 
al insigne poeta Zorriia. Honor a 
don Eudaldo Romagosa. Un catalán, 
por el ilustre repúblico José Martí. 
Un artículo del gran Cambó. Hi hem 
d'anar (poesía) por C. Guma. Con-
curso de lectura y escritura catalana. 
Conocimientos útiles. Plou y fa sol 
(poesía.) Juny, por José Pradera, 
Orfeó Catalá. Jofre. Noticias de Bar-
celona, Tarragona, Lérida y Gerona 
y Baleares (2 páginas.) Movimiento 
literario en Cataluña. Crónica. Re-
presentación teatral catalana en el 
Politeama y otros textos. 
Para suscripciones dirigirse a doO 
Ramón Martí, Salud 2 B. Trimestre: 
$1-20 a cualquier parte de la ciudad 
y de la República. 
M a d r i d P i n t o r e s c o 
Mayo, 28. 
M E S A R E V U E L T A 
De todas las fiestas de mayo la que 
verdaderamente quedará en la me-
moria de los inteligentes, es ei cer-
tamen pictórico, es decir la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes donde 
no deja de haber cuadros verdadera-
mente notables. 
Esbozando ligeramente algunas de 
las obras de más relieve, puede citar, 
se el lienzo Sevilla en fiestas, origi 
nal del señor Bacarisas, escana alum-
brada extensamente por luz artificial, 
con figuras admirablemente matiza-
das de color y de vida. 
De Laroche hay diversos cuadros 
reveladores de la característica del 
cronatismo, notables por el acierto, 
la sensibilidad y la delicadeza con 
que están expresados. 
De Gonzalo Bilbao un cuadro mo-
numental que representa los grandes 
talleres de la fábrica de tabacos de 
Sevilla, compendio de esas escenas 
propias de las mujeres que trabajan, 
como por ejemplo la interrupción de 
la faena para que una madre se de-
dique a la lactancia de su pequeñue 
Dos pintores catalanes, Mir y Ru-
siñol, el uno como paisajista y el 
otro como observador de la naturale-
za y primoroso intérprete de valla-
dos y jardines, apiás de figurar en-
tre los poetas dramáticos esclareci-
dos, han merecido l0s plácemes y las 
alabanzas de los visitantes. 
De Medina Vera hay un cuadro 
nombrado Un día más que es un pe-
queño pasaje por los caminos de la 
pintoresca. Murcia, bien sentido y 
bien pintado, de Muñoz de Grain E l 
coíoso de Rodas es un cuadro fantás-
tico de color, un verdadero poema que 
confirma las excelentes actitudes del 
gran artista. De Romero de Torres 
las obras tituladas E l poema de Cór-
dova, E l pecado. L a gracia y Carmen 
han obtenido el beneplácito de los 
amateurs. 
Y no pico más en esto de la Expo-
sición porque iba a marearse el lec-
tor, si continúo en la enumeración, 
por brevísima que sea de lo mucho 
que guarda el palacio del Retiro en 
materia de pinturas de todas clases. 
Digamos para final por hoy que 
el cuadro Pleamar de Cecilio Plá re-
lo. E l público encuentra que hay allí presentaeivo de una cómica entrevis 
demasiada gente pero la entonación, 
el color y el ambiente satisfacen. 
Un cuadro, también monumental, 
del conocido pintor asturiano señor 
Alvarez Sala, denominado E l Pan 
nuestro de cada día es una escena de 
la vida marítima que representa la 
sobria comida de los tripulantes de 
un buque. Las figuras están bien 
delineadas, la tendencia de la obra es 
francamente realista y el autor ha 
acertado en la exposición y detalle 
de aquel refrigerio íntima de abordo. 
ta de novios, vigilados por la presen-
cia inútil de una mamá que se duer-
me profundamente entre las risas de 
los interesados, era el regocijo de los 
muchos pollos de ambos sexos que se 
estacionaban encantados delante de 
aquella perspectiva a que todos se 
hubieran suscripto, llegado el mo-
mento de los amores. 
Como la política se mete en todo, 
cuentan que el día de la inaugura-
ción de la exhibición artística, a que 
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je de la aristocracia, al notar, que 
apenas se franqueaba el Ingreso del 
local, aparecía a la vista en la sala 
inmediata un gran retrato del famo-
so conde • jefe del partido liberal, ie 
dijo humorísticamente al Rey: 
— Y a lo ve V. M., Señor:—Koma-
nones en puerta. 
Las gentes dan en decir que no hay 
oficio en Madrid como el de perio-
dista de los diarios políticos. 
Según ellas, las oficinas públicas 
rebosan de juventud dedicada a la 
prensa y que logra hacer compatibles 
sus tareas en esta con las que les 
exije suo tro empleo burocrático. 
Los periodistas (y sigo en esto re-
cogiendo el rumor público) ascienden 
fácilmente, logran el acceso a mi-
nistros y subsecretarios, de quienes 
consiguen hacerse los niños mimados 
y por último, aquellos que se distin-
guen como cronistas de salones y de 
toda otra clase de distinguidos círcu-
los de sociedad, ensanchan con el tra-
to de las grandes señoras de la no-
bleza y los próceres más distingui-
dos, sus poderosos medios de influen-
cia para el logro de toda aquella cla-
se de prebendas y emolumentos que 
puedan convenirles. 
Ahora mismo el fallecimiento de 
la señora marquesa de Iquilache, tan 
buena y tan caritativa, ha puesto de 
manifiesto el ascendiente que la 
bajilados de sus billetes de Banco. 
Los robos de carteras, de alhajas 
y bolsilos de señora han sido muy ra-
ros. De los famosos timos del "en-
tierro" y del "perdigón" apenas si se 
tiene noticia de uno realizado con 
éxito, ¡parece mentira!, contra un re-
postero de Palacio, a quien le saca-
ron unas cuantas monedas de oro, a 
cambio de recortes de periódicos. 
¡Todo sea por Dios! L a avaricia 
la Sesión Unica y solicitar sus buenos 
oñeios para que el mismo pase cuanto 
antes a la orden del día para su dis-
cusión y votación en dicha Honorable 
Cámara. 
Dar expresivas gracias al señor 
Francisco Rivas Moreno, de la Coru-
ña, España, por la obra remitida a 
la Asociación y atenciones tenidas 
pai'a con la misma. 
Eximir del pago de la cuota de in-
rompe el saco y es seguro que en gi'eso a los nuevos asociados, pero su 
E l general Freyre manifestó al In-
geniero Jefe que no tenía ningún in-
conveniente en acceder a esa petición 
siempre que Obras Públicas desocu-
pe la parte de la finca " L a Rosa," 
propiedad del Ayuntamiento, que uti-« 
liza en la actualidad. * 
estos lances hay tontos en efecto pero 
tontos que creen fácil realizar una 
fortunita por cuenta de la imbecili-
dad ajena. 
Y por supuesto ustedes verán con 
mucha claridad en este caso donde 
están los imbéciles, que, después de 
todo, quedan bien castigados con la 
ridiculez. 
C L A U D I O . 
l l l l í l i S 
D E L ESTADO 
E l lunes anterior celebró junta "la 
Directiva de j a Asociación de Emplea-
dos del Estado, con la asistencia de 
prensa tiene en los grandes circule* s^ P^sidente señor Modesto Fonse-
F . , . - i i --T-J. ' i . - - , j ca v rie los miembros señores Oms. sociales. Aquella aristocrática dama 
ha legado en su testamento dos mil 
duros ai culto e inteligente redactor 
de E l Imperial, que firma con el seu-
dónimo de Montecristo las crónicas 
de las fiestas del gran mundo, que 
aparecen de cuando en cuando en 
aquel ilustrado periódico. 
 y d  ,
Fernández Benítez, Barinaga, Isem, 
Barrionuevo, Odriozola y Cañizares. 
E n dicho acto se tomaron diversos 
acuerdos, figurando entre ellos! los 
que siguen: 
Aprobar las bajas otorgadas por la 
Presidencia y las liquidaciones de 
ahorros practicadas por consecuencia 
jetando dicho beneficio a Ia condi-




L A S E G U N D A M I N A 
Se ha dicho para explicar este im de ellas ^n M an^erio aScenden. basuras 
portante donativo, dejando a salvo 
sin duda los delicados sentimientos 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Ciro de la Vega, celebró esta 
mañana una importante entrevista 
con el Alcalde de la Habana. 
Se trató de ciertas mejoras que 
se piensan introducir en los servicios 
públicos y de la conveniencia de que 
los abrevaderos se construyan más 
bajos, y estén protegidos por una 
reja, para que no los rompan las ba-
rras de los carros como sucede ac-
tualmente. 
E l Ingeniero Jefe convino con el 
Alcalde sobre la necesidad de hacer 
un plano para autorizar la construc-
ción de ramplas en las aceras para 
las entradas de los carruajes en las 
casas, a fin de suprimir las tablas 
que se emplean ahora adosadas a los 
contenes y que resultan depósitos de 
Casa de P r é s t a m o s y J o y e r í a . 
E S T A CASA LIQUIDA A C U A L -
QUIER P R E C I O SUS E X I S T E N - • 
CIAS D E J O Y E R I A . 
F A C I L I T A D I N E R O C O N GA-
R A N T I A D E A L H A J A S , POR 
U N I N T E R E S MUY MODICO. 
BERNAZA, NÜM. 6. — TEL. A-6363 
c . 2632 alt. 10t-ll 
Dr. Gálvez Ouíllén 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venérea 
Sífilis o Hernias o Quebrar 
'duras. Consultas: de 11 a 1 
|y de 4 a 6. 
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de la marquesa, que aquel es recom-
pensa del auxilio que le ha prestado 
el periodista en la organización de 
las obras benéficas que la finada ha 
realizado siempre. 
Con esto se ha querido sin duda 
evitar r?.3 de que la vani-
dad femenil excitada por el piropo y 
la lisonja de los revisteros sea la ver-
daderamente autora de estos despren-
dimientos d ultratumba. 
Queremos creer lealmente que la 
marquesa de Squilache no se ha pa-
gado nunca en vida de esos encomios 
y ditirambos periodísticos, pero de 
todas suertes, alabemos la buena for. 
tuna de nuestros compañeros de la 
prensa. 
Los forasteros nos van dejando 
I lenta pero continuamente. 
Las batidas que con oportunidad 
I ha dado nuestra policía en todos los 
lugares ocupados por gente malcan-
1 te, han impedido que los pobres isi-
dros, fuesen, como otras veces, des-
tes en conjunto, a $170.69. i . Se habló también de que el Muni-
Darse por enterada de haberse abo- "Pío ceda a Obras Públicas un local 
nado en dicho mes de Mayo 34 dietas, en el antiguo Matadero para depo-
que ascendieron a $105.00, siftndo el I sitar nuevos carros de dicho de-
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. : • 
detalle como sigue: Enrique Carnago 
27, Mercedes Piqué 16, Caridad Pe-
queño 18 y José Ponce, 24. 
Quedar igualmente informada del 
movimiento de fondos del citado mes, 
el que arroja los siguientes totales: 
ingresos, con el saldo anterior, 2549.81 
y egresos $2626.29, lo que da un sal-
do de $655.59, existiendo un efectivo 
en caja de $244.31, y estando el resto 
en el Banco del Canadá y Depósitos. 
Dar de baja a varios prestatarios 
morosos, previa incautación de sus 
ahorros y de los de sus fiadores en 
cuanto fuere necesario, cargando al 
Fondo de reserva la parte que no cu-
bran los mismos. 
Significar al Representante doctor 
J . M. Collantes la gratitud de la Co-
lectividad por sus atenciones y buena 
disposición en favor del proyecto de 
Ley pendiente de aprobación en la 
Cámara relativo al establecimiento de 
partamento. 
CIGAHROS O Y A L A D O ^ ^ 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A ( J 1 1 A 
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Díaz-
I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
»R UTILIDAD PUBLICA DESDE W94. LA MAS FINA DE MESA. 
$1,70 las 24 medias botellas» o 12 Ilíros, deyolvlfinflose 25 cts. por los envases vacíos. Haga sus pedidos a TACON, 4. Tel A-7627. 
F O L L E T I N 40 
IS 
.ve1 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M J N T E P I N 
^ venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
«ñor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
acíoáf 
n^fi1?16 encierra un misterio que 
ta! conocer. ¡Déme usted la car-
—No, señora—replicó la joven.— 
«o ^ntre8"aré a usted la carta, como 
Y Querido entregarla a . su hija. 
a que ni de mi persona ni de mis 
actos soy dueña, quiero al menos ser. 
0_^f flus pensamientos. 
• , ¡Mi«nte, miente ¡—exclamó Leó-
" aa con voz furibunda.—Esa carta 
a° va dirigida a su famil ia . . . Ocul-
_^ÍV>secre^0 SP6 e3 preciso conocer. 
k f- 3íes nadie lo conocerá!—con-
_esto Genoveva, abriendo el balcón, 
rascando la carta y tirando a la ca-
iie los pedazos, que el viento se en-
•argo dispersar. 
anpeÓn1Ída quiSo hablar» Pera la mar-
4u sa le impuso silencio con un ges-
—Genoveva—le dijo,—la acción in-
uigna que acaba usted de cometer, 
ha v, vSU mentira.. . L a carta que 
ru j 0 Pedazos no iba dirigida a 
madre. Sus padres me dieron el 
derecho de velar sobre usted, y la 
acción que en este momento ha lle-
vado a cabo, no puedo tolerarla. He 
concedido a usted hasta aquí dema-
siada libertad y me arrepiento de 
ello. De hoy en adelante tendrá me-
nos y voy a hacer por averiguar la 
palabra del enigma que puede com-
prometer su honor y la buena repu-
tación de mi casa. 
—Tranquilícese usted, señora—re-
plicó Genoveva alzando la cabeza con 
dignidad.—Ni mi honor ni su buena 
fama tienen por qué temer. 
—Lo deseo aunque no lo espero, y 
voy a escribir a su familia para dar-
le cuenta de su modo de obrar. Hace 
algunos días que descubro en usted 
ideas de independencia completamen-
te en desacuerdo con su humilde si-
tuación . . . Vuelva usted a ser lo 
que era en los primeros días, porque, 
de lo contrario, me veré en la precir 
sión de prescindir de sus servicios.... 
Procure no olvidarlo. 
Lágrimas arrancadas, no por el do-
lor, sino por la ira, corrían por las 
encendidas mejillas de Genoveva. 
Creía que insultarla y hacer suposi-
ciones contrarias a la pureza de su 
honor era tanto como insultar a Raúl. 
—Seque usted esas lágrimas ridicu-
las—repuso duramente la marquesa, 
—y no olvide mi "ult imátum". . . Re-
tírese. 
L a joven se volvió a su habitación. 
—¡Ah, Raúl, Raúl!—murmuraba 
ahogada por los sollozos;—¡cuándo 
me arrancarás de esta maldita casa! 
Mientras en el hotel de la calle de 
Saint-Dominique se desarrollaba la 
borrascosa escena que acabamos de 
bosquejar, he aquí lo que ocurría en 
la casa del notario del difunto conde 
de Vadans. 
l a señora de Garennes y su hijo 
habían llegado con toda intención un 
poco antes de la hora fijada para la 
reunión de los herederos. Habían si-
do citados para las doce, y entraban 
en el despacho del notario a las do-
ce menos cuarto. Felipe estaba muy 
pálido. Su rostro expresaba inquie. 
tud. Ningún fundamento tenía para 
suponer que la justicia se hubiese 
apoderado de la persona de Raúl. 
Desde por la mañana, Julio Vanda-
me no había hecho más que ir y vol-
ver a la calle Garanciére y los alre-
dedores del hotel. A las diez próxi-
mamente había visto salir a Raúl de 
Challins, y corrió sin perder momen-
to a visárselo a su amo. Así, pues, 
según todas las apariencias, Raúl cir-
culaba libremente por Paris, sin que 
nadie le molestase. 
No pudo el notario, que estaba muy 
atareado, recibir en el acto a la ba-
ronesa y a su hijo, a los cuales en-
vió un recado, suplicándoles tuviesen 
la amabilidad de esperar un momen-
to. 
A Is doce en punto entró un em-
pleado a decirles que podían pasar. 
Felipe y su madre tuvieron un mo-
mento d© esperanza. 
Paúl no estaba allí. 
E l notario preguntó, después de 
haber saludado cortésmente a los 
recién llegados: 
— ¿ N o ha llegado el señor de Cha-
llins ? 
—No, señor—repuso el empleado 
principal. 
—Me extraña—dijo Felipe;—mi 
primo es muy puntual.' 
—Hasta hora no pasado más que 
medio minuto de la hora fijada—dijo 
sonriendo el notario.—La falta no es 
grave. 
—No debe tardar—añadió la baro-
nesa. 
A l momento de pronunciar estas 
palabras se abrió la puerta y entró 
Raúl. 
—Suplico me sea perdonado un re-
traso involuntario—dijo.—No he te-
nido yo la culpa. . . He venido en co-
che. . . el caballo que me traía se ha 
caído rompiendo una de las varas del 
carruaje, y he tenido que venir a pie 
hasta aquí. 
—Dispensado, señor vizconde — 
contestó el notario.—Tenga la bon-
dad de tomar asiento, y vamos a ocu-
parnos de nuestros asuntos. 
Raúl se sentó al lado de su tía. 
E l notario desdobló una hoja de pa-
pel sellado, la leyó para sí, y dijo: 
—Los valores de que se compone 
la fortuna, del difunto conde de Va-
dans, mi pobre cliente, representa 
una suma de siete millones trescien-
tos senta y siete mil novecientos 
veintinueve francos setenta y cinco 
céntimos. . . Además de esto hay dos 
fincas, que también entran en la he-
rencia ;tíl hotel de la calle Garancié-
re y el chalet de Compiégne. Ambos 
están tasados en. trescientos mil 
francos cada uno. 
—Mi tía desea que se comprenda 
en su parte el hotel de la calle Garan-
ciére—dijo Raúl.—Yo me quedaré con 
el chalet de Compiégne. 
—Perfectamente—repuso el nota-
rio,—nada más fácil de real izar. . . 
L a herencia debe dividirse en tres 
partes. 
—¿ Cómo en tres partes ?—excla-
mó la baronesa.—No hay más que 
dos herederos, yo, hermana del difun. 
to, y mi sobrino Raúl, hijo único de 
su otra hermana. 
—Olvida sin duda la señora baro-
nesa que el señor conde de Vadans, 
además de dos hermanas tenía un 
hermano. 
—No lo olvido... Gilberto... pero 
murió en América hace diez y siete 
años. . . todo el mundo lo sabe. 
—Todo el mundo lo sabe, pero na-
die lo prueba—replicó ei notario.—• 
Hay declaración de ausencia; pero de 
la parte del ausente no puede dispo-
nerse hasta treinta años después de 
la desaparición de aquél, a menos que 
antes de ese tiempo se presente una 
partida en regla. E l señor de Garen-
nes, que es abogado, sabe esto lo 
mismo que yo. 
— E s verdad—murmuró Felipe, — 
pero ignoraba que no estuviese pro-
bada la muerte de mi tío. 
—No lo está. . . Así, pues, repito 
que la herencia debe dividirse en 
tres partes. 
L a baronesa y su hijo cambiaron 
una mirada de disgusto. 
Iba a continuar el notario cuando 
llamaron con fuerza a la puerta. 
—Adelante —dijo el notario con 
un gesto de impaciencia. 
Apareció el empleado principal con 
rostro descompuesto. 
— Y bien, ¿qué es lo que pasa? 
—Que está aquí el señor procura-
dor de la República acompañado del 
jefe de seguridad... Desea que se 
le reciba en el acto—dijo el emplea-
do. 
L a baronesa y su hijo cambiaron 
otra mirada, pero esta vez fué de 
satisfacción^ 
—¡El procurador de la República y 
el jefe de seguridad!— exclamó el no-
tario.— ¿ Qué motivo traerá a esos 
señores a mi casa ? 
E l procurador de la República apa-
reció en el dintel de la puerta que 
el criado dejó abierta. 
—Voy a responder—dijo saludan-
do al notario.— Venimos aquí en 
nombre de ia iey. 
E l magistrado se inclinó ante la ba-
ronesa y prosiguió: 
—Siento, señora, que tenga lugar 
nuestra intervención en su presencia, 
pero no hemos elegido el lugar ni la 
hora . . . la urgencia se nos imponía. 
Felipe tomó la palabra. 
—¿Podemos retirarnos mi madre y 
yo ?—dijo. 
—No, mi querido abogado; les su-
plico que continúen aquí. Su presen-
cia es indispensable, aunque muy pron 
to les dejaré en libertad. . . ¿El señor 
de Challins se encuentra/ también 
aquí ? 
Adelantóse Raúl muy asombrado y 
repuso: 
—Sí, señor; yo soy. 
—Tengo que hacerle algunas pre-
guntas. 
—Cuantas sean de su agrado, ca-
ballero. 
—¿Asist ió usted hasta el último 
momento a su tío, el señor conde de 
Vadans ? 
—Sí, señor. 
—¿Vivía en su mismo hotel? 
—Sí, señor. 
—¿Estaba usted, por lo general, so*' 
lo en su habitación ? 
—He salido muy poco de ella des-
de el principio de la enfermedad. 
—¿Era usted el que siempre cuida-
ba a su tío? 
— E r a mi deber y io cumplía con 
gusto. 
' — ¿ Y le cuidaba usted solo? 
—Sí, señor, casi siempre, 
—¿Por qué? ¿No tenía criados el' 
señor conde? ¿No tenia ningún ayu-| 
da de cámara de conñanza? 
—Durante las últimas semanas de( 
su enfermedad se ie hacía insufrible! 
la presencia de los criados, hasta i a | 
de su ayuda de cámara Honorato, de 
cuyo afecto no dudaba sin embargo. 
— ¿ D e modo que ha recibido usted I 
j la manifestación de los últimos de- i 
seos de su tío ? 
—No ha expresado más que uno. 
Felipe y su madre se estremeció- 1 
ron. Apoderóse de ellos una inquie* I 
tud vaga. 
—¿ Cuál era aquella voluntad su- I 
prema?— preguntó el procurador del 
la República. 
— L a de que trasladasen su cuerpo I 
a Compiégne, en donde tiene la fa- ! 
milia su panteón-
L a señora de Garennes y su hijo ( 
respiraron. 
—¿Nada más? nre^unto el mag-is-' 
ti'ado. 
—Nada más. 
—¿ Está • usted seguro ? 
—Completamente. 
— ¿ N o ie dijo el conde do Vadans 
que había hecho testamento? 
L a baronesa y su hijo volvieron 
a sentir otro estremecimiento 
Felipe se preguntó si go hallaría 
ti'1'. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i 
Junio 19 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centava 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 2 0 6 del D I A 19 de Junio de 
USTA complela de lo; mmm premiados tomili a! oído para el DIARIO DE LA 
i . i — — " ~ ™ — — 
| — , | | 2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 22.932 y 22.934 I 
• " " " " ^ i 0 9 aproximaciones de $ 2 0 0 al rosto do la centona del pr imor premio. I 1 
| | 6,817 40,000 ^ r ] | 17,053 20,000 
n 2 aproximaciones de 5 588. anterior y pnsteriar al segando premio, números 6,816 y 6,817 
| 8 9 a p r o K i m a c l o n a » de S 1 0 0 «1 res to de la centena del segunde premio. 
l 
íúm. Pesos. NCm. Pesos. N ú m . Pestw. N ú m . Pesos . N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. Num. Pesos. Núm. Pesos. r .úm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ü m . Pesos. NDm. Pesos. N ú m . Pesos 
U N I D A D 
7 100 
D E C E N A 
23 100 
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U I E C . S I L i u 
M I L 
El DIARIO D E U 
MARINA es e!qu8 
mayores resylta-



































































































































































































































































D l E C I N U t v u 
M I L 
El DIARIO DELA d i e c i o c h o 
D I E C I S E I S 
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V E N T I C U A -
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CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BILLETES 
- CALLEJA Y COMPAÑIA, 
TELEFONO A.1734. TELEGBIFOt JALLEG.i 
O B I S P O Y O F I C I O S . 
Servimos con prontiíod los pedidos 
del inlerior, en todas cantidades. 
WWOÍOIÍÍ» 
22,933 Premiado en $100,000 , 
17,053 ^ „ „ 20.000 \ Vendidos aquí, se pagan en el acto 
SAN RAFAEL, NUMERO 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 H A B A N A 
